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GLOSARIO 
ACTIVOS FIJOS: Activos tangibles o intangibles que se presume son de 
naturaleza permanente porque son necesarios para las actividades normales de 
una compañía y no serán vendidos o desechados en el corto plazo, ni por razones 
comerciales. 
ACTIVO CORRIENTE: Son los recursos que se pueden convertir en efectivo, 
vender o consumir durante un ciclo normal de operaciones contables 
correspondientes a un año. 
CONSUMIDOR: Todo agente económico que demanda bienes y servicios de 
consumo para satisfacer alguna necesidad específica. 
DEMANDA. Son todos los bienes y/o servicios que los consumidores están 
dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a un precio dado. 
El análisis de la demanda parte del supuesto de que todos los factores se 
mantiene constantes, excepto el precio, y que a medida que cambia el precio, la 
cantidad demandada por el consumidor también varía. 
DEPRECIACIÓN: Perdida de valor que experimenta un activo como consecuencia 
de su uso, del paso del tiempo o por obsolescencia tecnológica. 
DESEMPLEO: Imposibilidad, que tiene las personas que desean trabajar de poder 
obtener un empleo 
EMPRESA DE SERVICIOS: Empresa que presta servicios, pero que no participa 
en la producción de los bienes. 
ESTADO FINANCIERO: Informe que refleja la situación financiera de una 
empresa. Los más conocidos son el Balance Contable y el Estado de Pérdidas y 
Ganancias. El primero refleja la situación a un instante determinado. El segundo 
está referido a un periodo y muestra el origen de las pérdidas o ganancias del 
periodo. Otro estado financiero importante es el de fuentes y usos de Fondos que 
muestran el origen y la aplicación de los flujos de caja del periodo, permitiendo 
identificar el financiamiento de las pérdidas y el destino de las ganancias. 
ESTUDIO DE VIABILIDAD: Investigación encaminada a establecer las 
posibilidades de éxito de una determinada actividad dados unos recursos 
disponibles y unas limitaciones existentes. 
MINCOMEX: "Ministerio Colombiano de Comercio Exterior". Creado el 4 de 
diciembre de 1968. Es la institución encargada de ejecutar la política del gobierno 
en materia de Comercio Exterior, y actúa en estrecha coordinación con otras 
entidades gubernamentales que desarrollan labores complementarias o similares 
especialmente con el ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de 
Aduana y el Fondo de promoción de Exportaciones "Proexpo". 
INDICE DE MORTALIDAD: Tabla actualizada en la que se indica la esperanza de 
vida para cada grupo de población. 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Proceso de reunir, registrar y analizar la 
información relacionada con la comercialización de bienes y servicios. 
MERCADO: Conjunto de transacciones que se realizan entre los compradores y 
vendedores de un bien o servicio; vale decir, es el punto de encuentro entre los 
agentes económicos que actúan como oferentes y demandantes de bienes y 
servicios. El mercado no necesariamente debe tener una localización geográfica 
determinada; para que exista es suficiente que oferentes y demandantes puedan 
ponerse en contacto, aunque estén en lugares físicos diferentes y distantes. 
Por lo tanto, el mercado se define en relación a las fuerzas de la oferta y de la 
demanda constituyéndose en el mecanismo básico de asignación de recursos de 
las economías descentralizadas. 
NECESIDAD: Toda cosa que requiere o desea un consumidor para la 
conservación de la vida cuya provisión causa satisfacción. El deseo puede ser 
satisfacer el hambre, la sed, protegerse del frío, divertirse, estudiar, etc. Las 
necesidades del hombre son ilimitadas, debido en cuanto a que progresa la vida 
social y material de la sociedad van surgiendo nuevas necesidades que satisfacer. 
OFERTA: Cantidad de mercancías que pueden ser vendidas a los diferentes 
precios del mercado por un individuo o por el conjunto de individuos de la 
sociedad. 
PASIVO: Conjunto de deudas con terceras personas que tiene una empresa en un 
momento dado. 
PATRIMONIO: Es el valor líquido del total de los bienes de una persona o una 
empresa. Contablemente es la diferencia entre los activos de una persona, sea 
natural o jurídica. Y los pasivos contraídos son terceros. Equivale a la riqueza neta 
de la sociedad. 
TASA INTERNA DE RETORNO ( T.I.R.): Tasa que iguala los flujos de ingresos y 
egresos futuros de una inversión. Corresponde a la rentabilidad que obtendría un 
inversionista de mantener el instrumento financiero hasta su extinción, bajo el 
supuesto que reinvierte los flujos de ingresos a la misma tasa. 
RESUMEN 
A través del desarrollo de la investigación, se fueron observando una serie de 
aspectos fundamentales que incidieron en forma directa e indirecta en la misma, 
aspectos éstos, que el lector podrá ir identificando en la medida en que vaya 
profundizándose más en la lectura. 
Resultó dispendioso e importante, haber formulado una investigación bajo todos 
los parámetros metodológicos, en especial aquellos concernientes a la 
investigación de mercados, orientados bajo el método analítico — sintético y con la 
utilización de las herramientas básicas necesarias pára iniciar un proceso 
investigativo, en especial, cuando de determinar la viabilidad de un proyecto de 
inversión se trata. 
Los resultados del trabajo, demuestran la viabilidad tanto administrativa, técnica 
como financiera, para la constitución de la empresa de asesorías y consultorías 
para aquellas empresas que se dedican a la exportación de sus productos, desde 
el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Para determinar la viabilidad financiera, se utilizaron herramientas importantes 
como los estados financieros contables (Balance General Proyectado, Estado de 
Resultados Proyectado y el Flujo de Caja Proyectado a cinco años). La 
organización es bastante viable y atractiva, una vez se observa en la Tasa Interna 
de Retorno (T.I.R.) la cual la empresa ha establecido un porcentaje del 30%, y los 
resultados, al final de los cinco años, demuestran una tasa del 694%; al igual, 
sucede con el Valor Presente Neto (V.P.N) de la empresa, en la cual su inversión 
inicial es de $ 30,000,000, y al final del período se obtuvo un V.P.N. de 
$ 457,039,261.63 
Asimismo, el estudio permitió diseñar un modelo estructural de la organización, el 
Manual de Funciones, el Plan de Acción, Logotipo y Slogan de la organización, 
entre otros aspectos de importancia administrativa. 
SUMMARY 
Through the development of the investigation, they left observing a series of 
fundamental aspects that impacted in direct form and insinuation in the same one, 
aspects these that the reader will be able to go identifying in the measure in that he 
goes being deepened more in the reading. 
It was costly and important, to have formulated an investigation under all the 
methodological parameters, especially those concerning ones to the investigation 
of markets, guided under the analytic method - synthetic and with the use of the 
necessary basic tools to begin an investigative process, especially, when of 
determining the viability of an investment project it is. 
The results of the work, demonstrate the viability so much administrative, 
technique as financial, for the constitution of the company of consultantships and 
consultancies for those companies that are devoted to the export of their products, 
from Santa Marta's Tourist, Cultural and Historical District. 
To determine the financial viability, important tools were used as the countable 
financial states (Projected General Balance, Projected State of Results and the 
Projected Flow of Box to five years). The organization is quite viable and attractive, 
once it is observed in the Interna! Rate of Return (T.I.R.) which the company has 
established a percentage of 30%, and the results, at the five year-old end, 
demonstrates a rate of 694%; to the equal, it happens to the Net Present Value 
(V.P.N) of the company, in which its initial investment is of $30,000,000 and at the 
end of the period a V.P.N was obtained. oí $457,039,261.63 
Also, the study allowed to design a structural model of the organization, the Manual 
of Functions, the Plan of Action, Logo and Slogan of the organization, among other 
aspects of administrative importance. 
INTRODUCCIÓN 
En ocasiones, surge la idea en el empresario de contratar a un equipo de 
expertos, en todos los campos de: saber administrativo y económico (Inteligencia 
de Mercados, Administrativo, Sistemas de Información Computarizada, entre 
otros), con el fin de que estos le asesoren para escoger la mejor opción dentro de. 
una gamma de las mismas: ya sea, para expansión del negocio —aumentar los 
niveles de producción, comercialización de bienes o para la prestación de 
servicios; incrementar el portafolio de bienes y/o servicios; crear nuevas unidades 
estratégicas de negocios ((JEN)-, como para identificar
, 
 los graves problemas, y/o 
situaciones de riesgos indeseables e inherentes a la actividad misma de la 
organización los contratan buscando darle solución a dichas situaciones. 
Las múltiples empresas o unidades de negocios, que dedican sus actividades de 
producción y/o comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, 
tanto a escala nacional corno internacional, en un momento determinado 
presentan situaciones, como las anteriormente mencionadas y por las cuales 
requieren de la asesoría y consultoría de expertos en los diferentes campos del 
saber. Así mismo, crear una empresa en el distrito de Santa Marta, -teniendo en 
cuenta la importancia de esta ciudad por su posición geográfica estratégica y su 
condición de puerto turístico, comercial e industrial del Caribe colombiano-
dedicada a las actividades de asesoría y consultoría con talento humano 
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especializado, permitirá a las empresas del sector exportador nacional, no sólo 
asesorarse o contratar los servicios de Sociedades de Intermediación Aduanera 
(SIA), para la ejecución de sus actividades de comercialización Internacional, sino 
también, accesar a múltiples servicios con personal especializado en el área de 
las asesorías contables y tributarias, administrativas y financieras, de Sistemas de 
Información (Gerenciales, Computarizada, de Mercado), con proyección 
internacional, lo que posibilitará a dichas organizaciones aumentar su capacidad 
en el desarrollo organizacional de las mismas, y por ende, un mejor 
posicionamiento competitivo en el comercio internacional.., 
.Ahora bien, con la creación de la empresa especializada en los servicios de 
asesoría y consultoría en el sector de las exportaciones, se busca que las 
organizaciones "conozcan a fondo las posibilidades existentes", pretendiendo así, 
referenciar el conocimiento de un futuro incierto para el cual se debe planear de 
manera estratégica, donde, ante cualquier eventualidad, ya sea, favorable 
(prosperidad y auspicio) para la empresa, le permita al empresario permanecer en 
el mercado con un posicionamiento real sobre la competencia; o en su defecto, un 
futuro incierto y lleno de dificultades, reflejado en la quiebra económica de la 
empresa, lo que conlleva a los inversionistas en la gran mayoría de los casos a 
tomar la determinación de cerrar las empresas, siendo esta la decisión más 
factible que haya de tomar el empresario. 
Sin embargo, se observa que algunos de éstos, se lanzan a la odisea de 
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replantear todas las políticas empresariales buscando una reactivación y 
mantenimiento de la empresa en el sector al que pertenecen. 
0.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
0.1.1 Planteamiento del problema. En los actuales momentos históricos que 
vive el país en materia de economía internacional, debido a los múltiples acuerdos 
internacionales que ha venido gestando la actual administración estatal, aún 
existen personas con incertidumbre ante lo que puedan lograr o no al tomar la 
iniciativa de crear unidades económicas con proyección hacia el sector exportador, 
y sin las más mínimas ideas y/o conocimiento de los mercados internacionales con 
los cuales podrían comercializar sus productos; así como también, sin los 
conocimientos indispensables o necesarios para efectuar tales transacciones y en 
las cuales éste no corra ningún tipo de riesgos, ante tal negociación. 
Así como existe la demanda, :debería de existir la oferta cle los servicios de 
asesoría y consultoría para estas unidades económicas situación que no se 
presenta actualmente en la ciudad.  
0.1.2 Formulación del problema. 
¿Estarán dadas las condiciones de demanda de los servicios de Asesorías y 
Consultorías, entre las empresas colombianas que deseen realizar transacciones 
con clientes del exterior? 
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¿Hasta dónde será viable económica y financieramente la creación de la empresa 
de Asesorías y Consultorías para empresas del sector exportador colombiano? 
¿Qué tipo de incentivos gubernamental tendrá este tipo de empresas? 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo general. Crear una empresa de asesorías y consultorías en el 
Distrito de Santa Marta, para las empresas del sector exportador colombiano. 
0.2.2 Objetivos específicos. 
Establecer los diferentes factores externos (Legales, Fiscales, 
Demográficos), que permitan la viabilidad de la empresa. 
Analizar el mercado actual (demanda y oferta) para la empresa de asesoría 
y consultoría. 
Diferenciar las actividades de las Sociedades de Intermediación Aduanera 
(SIA) de las empresas de Asesoría y Consultoría Internacional. 
Realizar el estudio de factibilidad socioeconómico para la creación de la 
empresa de asesoría y consultoría para los entes del sector exportador 
colombiano. 
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0.3 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TErV1PONAL Y GEOGRÁFICO 
0.3.1 Delimitación del espacio temporal. Para el desarrollo del presente trabajo, 
se ha estipulado como período histórico, sobre el cual se basó el mismo, fueron • 
los períodos contables de 2000 y lo transcurrido del 2003. 
0.3.2 Delimitación del espacio geográfico. El presente trabajo de Grado, con 
proyección nacional, se realizó en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, fundada por Don Rodrigo 
de Bastidas en el año de 1.525, denominada la Bahía más hermosa de América, 
situada en la Costa Caribe Colombiana a 110  14' 50" de latitud Norte y 74° 12' 06" 
de Longitud Oeste; su altura sobre el nivel del mar es de 2 metros y una 
temperatura promedio de 28° C, limita al norte y al oeste con el Mar Caribe, al sur 
con los municipios de Ciénaga y Aracataca, al este con las Estribaciones de la 
SiJrra Nevada de Santa Marta y el departamenlo de la Guajira, dista de la capital 
de la República a 1.286 kilómetros. 
0.3.3 Duración real de la investigación. El tiempo real para la realización del 
presente trabajo de investigación es de Ciento Veinte (120) días contados a partir 
de la presentación del seminario de proyecto. 
0.3.4 Forma de observar la población. La población objeto de estudio fue 
analizada, de manera exhaustiva con la utilización del método de investigación 
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analítico - sintético, a través de la cual se obtuvieron de manera más definida, 
todos los factores —variables- más importantes y que fueron el objeto del estudio 
(económicos, demográficos, políticos, legales, sociales, culturales), que directa o 
indirectamente influyen en la creación de la empresa dedicada a la actividad de 
asesorías y consultorías a empresas colombianas dedicadas a la comercialización 
de sus productos y/o servicios en el ámbito internacional. 
Para ello, se utilizaron herramientas importantes y que permiten la recolección de 
la información, tal es el caso de las entrevistas realizadas a los empresarios e 
inversionistas de las empresas del sector exportador, así como de consultas a 
través de Internet a Proexport, DIAN, Mincomex, así como a las empresas de 
Asesorías y Consultorías en el Distrito de Santa Marta, la revisión y consulta de 
diversos libros, revistas especializadas, enciclopedias, folletos y otras revisiones, 
resultados de investigaciones, informes técnicos. 
0.4 JUSTIFICACIÓN 
Cuando se comenta sobre el proceso de mejoramiento y desarrollo empresarial, 
organizacional, aumentar el grado de empleo, incrementar la eficiencia de los 
bienes y servicios, intervenir de manera competitiva dentro del mercado, se denota 
una gamma de recursos y situaciones de interés para los entes que conforman el 
sistema productivo de una región, de un país. 
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Vale destacar que dentro de estos recursos, uno de las de mayores preeminencias 
es el talento humano, de quien, con una pertinente y adecuada formación, se logra 
la calidad, eficiencia, desarrollo personal, así como la consecución del desarrollo 
organizacional de la empresa. 
Así mismo, servir como punto de apoyo a las empresas que se dedican al 
comercio internacional en el ámbito nacional e internacional, es de suma 
importancia para el desarrollo productivo del país. 
A su vez, el presente trabajo se justificó en el interés presentado por el Gobierno 
Nacional en El Plan Estratégico Exportador 1999-2009, o carta de navegación 
para lograr el fortalecimiento dl sector productivo Colombiano y su orientación 
hacia el mercado internacional. Buscando así aprovechar e impulsar al máximo el 
modelo de crecimiento y desarrollo económico basado en el incremento de las 
exportaciones adelantando una serie de acciones para lo cual el Ministerio de 
Comercio Exterior formuló el Plan Estratégico Exportador, asi como todas las 
oportunidades que el Gobierno está brindando a las empresas para que surjan con 
el propósito de realizar la prestación de un servicio o la producción de un bien para 
ser comercializado en los mercados externos, ha suscitado en profesionales de las 
Ciencias Económicas (La Administración, Economía y el Comercio Internacional) 
la generación de brainstorm —Tormenta de Ideas-, en el caso particular, es decir, 
la presente investigación, se planteó la gestación y creación de una empresa 
dedicada a la prestación del servicio de asesorías y consultorías a empresas del 
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sector exportador en Colombia, y que requieran de la asesoría de profesionales 
con experiencia, para darles la oportunidad de penetrar en los diferentes nichos de 
mercado existentes a nivel mundial así como también, servirles de guía en la 
ejecución de planes de mercadotecnia, crecimiento y expansión empresarial, 
innovación tecnológica, inversión en mercados de capitales o el desarrollo de 
nuevos productos o la constitución de nuevas Unidades Estratégicas de Negocios 
(UEN), es ante todo, los aspectos que han motivado a la ejecución de este 
proyecto. 
Es muy importante tener en cuenta que la implementación del Plan Estratégico de 
Exportación establecido por el Gobierno Nacional, así como el ideal del gobierno a 
través del programa Colombia Compite, "aumentar la competitividad", permite 
junto con la utilización de un programa de sensibilización social, el desarrollo del 
entorno de la organización. 
Los resultados obtenidos en la investigación realizada, servirán como base para 
futuros estudios de esta índole, así como ayudará a los nuevos educandos y 
futuros profesionales a incrementar sus conocimientos en el área del comercio 
internacional, sí como en e! aspecto cognitivo como visionarios empresariales, 
desarrollando así su espíritu emprendedor de unidades económicas, llenos de 
calidad, eficiencia y formación profesional. Así mismo, el no poder llevar el 
proyecto económico propuesto, el estudio o investigación, podrá ser base 
fundamental para nuevos proyectos empresariales, que se intenten gestar no sólo 
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por estudiantes de las ciencias Administrativas, Económicas y Contables del Alma 
Mater, sino también de emprendedores empresariales de diversas partes de la 
región Caribe y del País. 
0.5 MARCO TEÓRICO 
0.5.1 Marco teórico. A medida que el tiempo avanza, y la economía se va 
internacionalizando, las empresas de un país que comercializan sus productos a 
nivel interno, se dan cuenta en múltiples ocasiones, de las posibilidades tan 
grandes que le ofrece el mercado extranjero, para crecer y desarrollarse (el 
producto y la organización) en forma más competitiva, así como económicamente. 
Sin embargo, muchas de estas empresas, no poseen los conocimientos 
necesarios acerca del movimiento del comercio internacional, se lanzan a la 
odisea de exportar sus productos, sin un debido direccionamiento, sin un plan de 
acción, lo que les acarrea, por lo general, el fracaso. Asimismo, existen empresas 
que antes de lanzarse al mercado internacional buscan los servicios de expertos 
en comercio internacional, los cuales, a través de asesorías y consultorías, le 
brindan la oportunidad de penetrar en el mercado con los más mínimos riesgos de 
fracasar, ofreciéndoles información clara, oportuna, fiable, acerca de los diferentes 
mercados del producto ofrecidos por dichos entes económicos. 
Teniendo en cuenta que el comercio internacional se ha venido dando a través 
de la historia, sólo hasta la época de la Revolución Industrial, se da origen a las 
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empresas de consultoríal. 
En este período, la expansión2 de la consultoría de empresas ha sido notable 
desde todos los puntos y se han producido varios cambios cualitativos 
importantes. 
Para satisfacer las necesidades de sus clientes3 y atraer a otros clientes de 
nuevos sectores de la economía y la actividad social, los consultores de empresas 
han elaborado diversas estrategias, ofrecen nuevos servicios especiales, se 
especializan en sectores particulares o, proporcionan un amplio conjunto de 
servicios a los clientes más exigentes. 
Menciona Kurb4, existen diferentes tipos de organizaciones de consultoría, entre 
las principales podemos mencionar: 
Grandes oficinas de consultoría multifuncionales. La mayor parte estas 
organizaciones actúan como empresas multinacionales, con filiales en 20 o más 
países. 
ARTECHE Perla, David; PÉREZ, Silvia Tatiana. Estudio de factibilidad para creación de una empresa privada dedicada a 
prestar servicios de consultorías administrativas en el Distrito turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 2.000. Tesis de 
Grado (Administración de Empresas), Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Universidad del 
Magdalena. P. 29. 
2 lbíd. 
ip. 3D 
4 lbícf p 30 
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Empresas de contabilidad. Los servicios consultativos empresariales 
establecidos como divisores de empresas importantes de contabilidad son: En la 
práctica, análogos a las grandes oficinas de consultoría multifuncionales; tanto por 
el tamaño como por su nivel y amplitud de sus conocimientos técnicos. 
Oficinas de consultorías pequeñas y medianas. Este grupo abarca 
diversas organizaciones, que emplean desde unos pocos hasta 50 y 100 
consultas. 
Divisiones de consultoría en instituciones de formación empresarial. 
Para fomentar la capacidad nacional de consultoría de empresas y establecer 
entre los profesores y capacitadores del personal de dirección con el mundo de la 
práctica. 
Consultores independientes. Pese a la competencia y a la 
comercialización dinámica de las organizaciones más importantes, la existencia de 
miles de consultores independientes demuestra que existe mucho más interés de 
trabajar con dichos profesionales. 
Los profesores consultores. Existen profesores catedráticos, 
capacitadores e investigadores de administración d empresas cuyo principal 
trabajo es la de consultoría, pero participan en ella a tiempo parcial, aunque con 
bastante regularidad. 
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Suministradores no tradicionales de servicios de consultoría. Este 
grupo es bastante heterogéneo, pero tiene una característica en común: Su 
función inicial y principal es algo distinto de la consultoría, pero considera a esta 
como un aditamento bastante beneficioso de sus productores y servicios. Entre 
otros, el grupo incluye a: Abastecedores y vendedores de equipos de computadora 
y de comunicación; empresas productoras de programas de computadora; bancos 
comerciales y de inversión, agentes de bolsa, compañía de seguros y otras 
organizaciones del sector financiero. 
Es evidente que el mercado está cambiando, que las expectativas de los clientes 
están variando y que la configuración de la industria está evolucionando hacia algo 
diferente. 
Opina Rasam, C y Oates 116: el mercado de consultoría se está dividiendo en 
cinco sectores: Tecnología e Información: Gestión de manufacturas, desarrollo de 
productos y tecnología: Efectividad organizacional (que incluye finanzas, 
contratación, mercadeo, estrategia de personal, organizacional, estrategia 
corporativa) y consultoría en el sector público. 
Los consultores gerenciales afrontan cuatro retos importantes6: Mayor 
5 Opinar, Opina Rasan\ C °ates D. EVV. ATECE Pera, David, 9ÉP,F2., Slvia Eskridid de ladibkiidad, para 
creación de una empresa privada dedicada a prestar servicios de consultorias administrativas en el Distrito turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta, 2000.. Tesis de Grado (Administración de Empresas) Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables, Universidad del p. 34 
° lbíd., p 34. 
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competencia, escasez de personal de primera clase, métodos empresariales y 
tecnologías rápidamente cambiantes entre sus clientes y el surgimiento de nuevos 
mercados. 
A los consultores profesionales de las empresas de hoy se les puede pedir que 
ayuden a resolver cualquier tipo de problema de gestión en las organizaciones de 
cualquier clase y de cualquier dimensión. Si surgen nuevos problemas y 
necesidades, es más que seguro que algunos consultores de empresas de uno u 
otro país, hará i inmediatamente un esfuerzo por convertirse en expertos de ese 
nuevo sector. 
La apertura económica proYecta al empresario colombiano a intervenir en nuevos 
mercados y con negocios atractivos. Los procesos de normalización permiten 
desarrollar los productos y servicios dentro de un marco de alta competitividad. 
Por otra parte, el país y las políticas de gobierno presentan programas de 
formación empresarial, asesoría y programas de crédito y fomentan la 
productividad a través de entes operativos. 
Para Ronald Weiers7, hay varias razones por las cuales, al analizar un problema 
de investigación de mercados, debe tomarse la decisión de contar con los 
7 WEIERS, Ronald M. Investigación de Mercados. México, 1986. Prentince - Hall Hispanoamericana, S.A. p. 92-93. ISBN 
968-880-066-X. 
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servicios de un asesor para que colabore en el diseño y la realización del 
proyecto. Por ejemplo, si una firma carece de suficiente personal experto en la 
investigación para encargarse de esa labor, la decisión de contratar a un consultor 
puede ser la más sensata aun cuando el costo resulte bastante elevado. Ello es 
cierto sobre todo cuando la cancelación o posposición del estudio significa perder 
una magnifica oportunidad en el mercado. En términos generales, un consultor 
ofrece no sólo su pericia y experiencia profesional en la investigación de 
mercados, sino que además es un instrumento de imparcialidad (de lo contrario 
habría tendenciosidad si los sujetos o respondientes supieran que su empresa 
está efectuando la investigación) o de objetividad percibida (pues algunos 
departamentos pudieran, por motivos internos, estar propensos a desconfiar de 
resultados que no son favorables a sus intereses). Un consultor externo ofrece 
también la ventaja de trabajar como "empleado" a medio tiempo (aunque percibe 
considerable remuneración), que sólo es contratado cuando las circunstancias lo 
exigen. Una de las desventajas os que puede provocar problemas en el espíritu de 
grupo a causa de su condición de "extraño" y de un posible resentimiento por parte 
de los miembros del departamento de investigación que no comprenden por qué 
no se les encomendó esta tarea. Además, los consultores pueden tener intereses 
contradictorios (tal vez posean acciones en la empresa o presten sus servicios 
profesionales a uno de los principales competidores de ella), los cuales hacen 
sospechar de la imparcialidad de sus hallazgos y recomendaciones. Posiblemente 
la mayor desventaja que supone su contratación es el alto costo, en especial si el 
trabajo hubiera podido ser realizado por los investigadores de la compañía. 
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Existen organizaciones que brindan una serie de servicios de asesoría y 
consultoría a empresas comercializadoras internacionales, no sólo en el país, sino 
también en otros países y que al final de cuentas presentan un portafolio de 
servicios similar al que se quiere implantar en el Distrito de Santa Marta, con la 
creación de este tipo de empresas por parte de los proponentes del presente 
trabajo de investigación. 
Argentaria8, es una empresa española de asesorías y consultorías, la cual tiene 
dentro de su portafolio de servicios, los siguientes: 
Servicio De Formación, Asesoría Y Consultoría En Internacionalización 
De La Empresa Y Medio Ambiente. Argentaria ofrece a los afiliados a la CEA los 
servicios de su "Club del Exterior", destinado a facilitar a sus miembros asistencia 
y apoyo en las actividades y operaciones de comercio exterior, a través de 
información, formación y asesoramiento sobre temas relacionados con el mismo. 
Servicios Del Club 
1. Formación. El Club del exterior está desarrollando en este terreno 
actuaciones que satisfagan la creciente demanda de formación especializada, 
tratando además mediante la formación a distancia que sus efectos lleguen a 
todos los socios. 
shttp://www.cea.es/nuevoiconvenios/Argentaria/servicioformación.htm.  
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El Club organiza seminarios, jornadas y otros actos formativos relacionados 
con temas de actualidad en el ámbito de los negocios internacionales o de 
los procesos como la Unión Europea que afectan a las empresas miembros 
del club. 
El club está impartiendo un curso general de comercio exterior con especial 
atención a los temas financieros y bancarios, y donde también se abordan 
otros aspectos del comercio internacional, tan importantes como: 
Marketing y contratación internacional 
Aduanas, transportes y seguros 
Nuevas fuentes de información (Internet) 
Medios de cobro y pago y sistemas alternativos (factoring, forfaiting, leasing) 
Financiación y riesgos de cambio e inversiones extranjeras. 
 También 
se atiende la necesidad de información de los socios a través de publicaciones 
sobre temas coyunturales, países y mercados, guías de negocios, licitaciones, 
ayudas, etc. 
Asesoramiento Comercial. El tener información puntual y precisa, 
posibilitará seleccionar los contactos, productos y negocios más favorables para 
las empresas. En este sentido, se facilita: 
Información sobre mercados exteriores, ofertas y demandas, noticias sobre 
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productos y mercados de interés del socio, guías comerciales de países y 
estudios de mercado. Esta información se facilita de manera selectiva, 
personalizada y permanente, 
Búsqueda de mercados, ayudando a los exportadores a establecer 
contactos con compradores comerciales, localización de agentes, 
representantes, distribuidores, etc. 
Información y apoyos comerciales diversos, facilitando informes comerciales 
sobre compradores extranjeros (con gastos y condiciones preferentes para 
los socios), asesoramiento para asistencia a ferias internacionales, 
asistencia ante Organismos Oficiales que, como el ICEX, conceden 
subvenciones a empresas relacionadas con el comercio exterior. 
4. Gestión De Financiación De Proyectos De Inversión En El Exterior. El 
Club del Exterior dispone de un servicio de gestión de proyectos de inversión para 
apoyar a la empresa española en su proceso de internacionalización. 
El servicio incluye: 
Asesoramiento financiero por inversiones directas en el exterior. 
Asistencia técnica y Gestión Financiera de proyectos de inversión, 
asistiendo en el diseño del proyecto, estudio de viabilidad, montaje 
financiero, gestión de subvenciones, etc. 
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5. Asesoramiento Financiero Y Bancario. El Club del Exterior asesora sobre 
la operativa bancaria internacional relacionada con las exportaciones e 
importaciones, Por otra parte, las diferentes legislaciones y la dificultad derivada 
para poder exigir el cumplimiento de los contratos, hace indispensable la 
intermediación bancaria con unas reglas muy precisas y estrictas que garanticen 
las obligaciones de pago contraídas, En este sentido, el asesoramiento 
comprende todo lo relativo a: 
Legislación sobre Control de Cambios (normativa aplicable a los cobros y 
los pagos entre residentes y no residentes) en España. 
Legislación de Control de Cambios en el resto del mundo. 
Medios de cobro y pagos (cheques, transferencias, remesas, créditos 
documentarios, avales y garantías). 
Créditos a la exportación y créditos FAD. 
Mercados de Divisas (tipos de cambio, seguros de cambio, opciones). 
6. Asesoramiento Sobre Fiscalidad Internacional. En las relaciones 
internacionales se producen una serie de supuestos en los que es posible 
conseguir una optimización en la gestión y el pago de impuestos o aranceles 
aduaneros. Los servicios del Club del Exterior en este campo se orientan a: 
Establecimiento de sucursales filiales en el exterior. 
Aprovechamiento de los Convenios de Doble imposición. 
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Aplicación del Impuesto de Sociedades en España y otros países. 
Incidencia de la fiscalidad en contratos y operaciones societarias 
internacionales. 
Imposición indirecta (IVA, Impuestos especiales, etc.) 
Aprovechamiento de los regímenes aduaneros. 
Relaciones con la Administración Tributaria en España y en el exterior. 
7. Centro Europeo De Información Empresarial (Euro Info Centre).  El Club 
del Exterior pone a disposición de los Socios un Centro Europeo de Información 
concedido por la Comisión de Comunidades Europeas, que forma parte de una 
Red exclusiva de cerca de 240 centros similares repartidos en los 15 Estados 
Miembros y en otros 22 países no pertenecientes a la U.E. 
Desde el Centro Europeo de Información Empresarial, que está conectado 
informáticamente con la Dirección General XXIII de la Comisión Europea (Política 
de Empresas) y con toda la red de centros se ofrece: 
Información sobre programas, ayudas y normativas, así como apoyo en las 
solicitudes a la Comisión, 
Orientación a las empresas en su búsqueda y obtención de relaciones 
comerciales, financieras o técnicas, con otras empresas de países 
comunitarios y de otras áreas geográficas. 
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S. Asistencia Técnica Sobre Desarrollo Internacional Y Medio Ambiente. 
Argentaria-club del Exterior, conscientes de las nuevas necesidades y 
oportunidades que se plantean en este área ofrece al colectivo empresarial, desde 
un enfoque proactivo, todo un paquete integrado de nuevos servicios de 
información, asesoramiento, asistencia técnica y financiación. En este sentido, se 
pone a disposición de las Empresas. 
Información sobre: 
Legislación, Políticas y Normativas sobre Medio Ambiente aplicable a las 
distintas actividades económicas. 
Informes, Programas, Proyectos, Bases de Datos y Actividades de 
Organismos nacionales e Internacionales responsables de Medio Ambiente. 
Asesoramiento y Asistencia Técnica sobre: 
Obtención de ayudas públicas, subvenciones, instrumentos económicos, 
incentivos fiscales y mecanismos financieros (internacionales, UE, estatales, 
autonómicos y municipales) 
Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en la empresa relacionados 
con la Calidad, Competitividad, Normalización, Certificación, 
Reglamentaciones de Comercio Exterior, Ecogestión, Ecoauditoría, 
Ecoetiqueta, Análisis de Riesgos, Formación, etc, 
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Análisis, evaluación económico-financiera y financiación de Proyectos de 
Medio Ambiente 
9. Servicio De Recuperaciones Internacionales. El Club del Exterior pone 
este servicio a disposición de sus socios, al objeto de que cuenten con un medio 
de consulta sobre el marco legislativo mercantil y procesal del país donde realice 
la actividad, o bien, como medio auxiliar para .el supuesto de recobro de sus 
impagados. 
Socios. Podrán ser socios del Club del Exterior las personas físicas cuya 
actividad real o potencial se relacione con el comercio internacional y cumpla los 
requisitos siguientes: 
Ser clientes de Argentaria. 
Satisfacer una cuota anual de 100.000 pesetas, que puede verse disminuida 
en función de las relaciones comerciales mantenidas con Argentaria. 
Cuando se habla de mercadotecnia internacional9 las ventas y las utilidades de 
las empresas en los mercados extranjeros son una parte significativa y vital de 
éstas. Muchas grandes empresas ganan más de la mitad de sus utilidades, 
después de impuestos, por sus operaciones de mercadotecnia y producción 
e  BIBLIOTECA PRÁCTICA DE NEGOCIOS. Mercadotecia. Tomo VII. México, 1992. Editorial McGraw-Hill Interamericana de 
México, S.A. de C.V., pág. 219. ISBN 968-451-831-5 
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internacional. Además, parece existir una creciente conciencia sobre 
oportunidades de mercadotecnia internacional, entre las compañías de varios 
países. A medida que los mercados nacionales se saturan, los productos (incluso 
los que carecen de experiencia internacional previa) buscan mercados extranjeros. 
La mercadotecnia internacional tiene, sin embargo, dos sentidos. Los mismos 
mercados exteriores en expansión que ofrecen oportunidades de crecimiento para 
las empresas también tienen sus propios productores. Estas empresas extranjeras 
presentan una competencia importante para cada nación. 
Las orientaciones administrativas para efectuar operaciones internacionalesm, 
identifican cuatro etapas de desarrollo de las operaciones internacionales, y cada 
una con su propia política empresarial. Estas etapas pueden servir como punto de 
partida para una empresa que va a emprender planes de mercadotecnia. 
Las etapas que se identifican son: Etnocéntrica, policéntrica, regiocéntrica, 
geocéntrica. 
En la etapa etnocéntrica (orientación país-hogar) las operaciones extranjeras son 
tratadas secundariamente con relación a las domésticas. La planeación para los 
mercados extranjeros se hace en la oficina central y la mayoría del personal de 
ventas es nativo del país base. La mezcla de mercadotecnia sigue los modelos 
domésticos y no se hacen cambios importantes en los productos vendidos en el 
Ibid., p. 220 
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extranjero. Las estrategias de promoción y distribución no son, en esencia, las 
mismas que en el país de origen. 
En la etapa policéntrica (orientación hacia el país huésped), cada país está 
conceptuando como una entidad separada de su organización subsidiaria 
autónoma. Cada una de las subsidiarias extranjeras hace su propia planeación e 
investigación de mercadotecnia. Los productos se modifican para satisfacer las 
necesidades locales, cada subsidiaria fija su propio precio y elabora su promoción. 
La distribución se hace por conducto de los canales y vendedores el país en 
cuestión. 
La etapa regiocéntrica (orientación regional) muestra como una región recibe el 
trato de un mercado particular, sin importar sus límites nacionales y los planes y 
programas de mercadotecnia se establecen para toda la región. El personal puede 
provenir de cualquier parte, y se utilizan productos estandarizados en toda la 
región. Además, la distribución y la promoción se desarrollan sobre bases 
regionales para proyectar una imagen uniforme de la compañía y sus productos. 
La etapa geocéntrica (orientación hacia el mundo), denota como todo el mundo es 
tratado como un mercado sencillo; por tanto, esta etapa es una expansión de la 
regiocéntrica. 
Un criterio regiocéntrico es quizá más barato y manejable que un programa a nivel 
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mundial. Aunque, desde un punto de vista práctico, las restricciones ambientales 
nacionales (leyes, divisas, cultura, patrones de vida, etc) pueden limitar 
severamente cualquiera de estos amplios criterios de mercadotecnia. 
Las empresas cuando se establecen en el mercado internacional, se enfrentan a 
mayores problemas'', que cuando realiza sus actividades en casa, pues la 
administración empresarial casi siempre está más familiarizada con este ambiente 
el cual, política y económicamente, es más estable. Algunos de los problemas del 
desarrollo internacional, son: 
Externos 
Las restricciones de cambios y otras regulaciones de divisas. Son un agudo 
problema que se debe considerar cuando se piense en un mercado internacional. 
Ya que muchas naciones establecen límites a la cantidad de dinero ganado, o 
fondos invertidos, que puedan ser retirados por una empresa. 
Las restricciones a las importaciones, como tarifas o cuotas. Típicamente 
restringen a los negocios internacionales. Aunque tales limitaciones se establecen 
para estimular la autosuficiencia nacional y alentar el desarrollo de las empresas 
domésticas, siguen siendo un obstáculo para el resultado neto de las operaciones 
transnacionales. 
Ibici., p. 223 
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Incertidumbre política. Existe en algunos países, causada por malestares 
sociales, elecciones próximas, independencia reciente o frustrada y aun conflictos 
armados, pero siempre frena a la mercadotecnia. 
Condiciones impositivas insatisfactorias. Que desalentarán a los negocios 
en el extranjero. 
Restricciones a compañías y personal extranjero. Quizá las autoridades de 
una nación demanden que los ejecutivos y otro personal de una empresa 
extranjera operante en ese país sean ciudadanos locales, o que la mayor parte del 
capital lo posean nacionales. 
Falsificación de productos. Riesgo al que se enfrentan algunas empresas 
en ciertos países. 
Sistemas de distribución arcaicos. Plagan los programas de mercadotecnia 
en muchos mercados extranjeros. 
Problemas de administración internos. 
1. Orientación. Hacer que los altos ejecutivos manejen la empresa como una 
unidad mundial integrada en vez de manejada en términos de empresa doméstica 
con una división internacional. 
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Organización. Es quizá una segunda y quizá parte concluyente de las 
zonas problema. Las dificultades organizacionales surgen cuando la división 
internacional es anexada a las operaciones domésticas, en vez de integrar ambas. 
Esto conduce al siguiente problema. 
Integración. Organizar una compañía mundial integrada conduce a un 
fracaso pues no se desarrollan ejecutivos competentes internacionales. En gran 
parte, el éxito de una empresa internacional depende de la selección de sus 
ejecutivos de mercadotecnia. Otra medida para una buena integración es 
seleccionar y entrenar al personal extranjero destinado a ser ejecutivos o 
empleados. 
Control administrativo. ¿Debe el control de operaciones estar centralizado en 
las oficinas matrices corporativas, o debe ser descentralizado parcialmente?. 
Quizá la mejor solución sea un aprieto. El personal de las oficinas centrales puede 
manejar la planeación estratégica y el control financiero, pero las subsidiarias 
extranjeras pueden implantar esos planes en la forma que mejor se adapte a sus 
localidades. 
Es así, entonces, como la empresa de asesorías y consultorías para empresas 
del sector exportador, prestará a éstas, servicios de información, en los cuales 
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también responderá a sus interrogantes. Dicha información12 será: 
e> Información Comercial. La información comercial que se brinda a los 
clientes o usuarios de la empresa de asesorías y consultorías es sobre: 
PRODUCTOS 
¿Cuál es la posición arancelaria de mi producto? 
¿Qué es una posición arancelaria?. 
NIVEL DE PROFUNDIDAD: ARANCEL 
¿Cuál es la posición arancelaria de mi producto? 
¿Qué es una posición arancelaria? 
¿Cuál es el gravamen arancelario de mi producto en determinado mercado? 
¿Tendrá preferencias mi producto frente al exportado por otros países? 
¿ Cómo establezco el precio de exportación de mi producto? 
12 vw4w.proexport.com.co  
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COSTO DEL PRODUCTO 
UTILIDAD DEL PRODUCTOR 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 
COMERCIALIZACIÓN 
MERCADOS 
¿A dónde exporto mi producto? 
¿Dónde puedo obtener información económica y de comercio exterior para el (los) 
país(es) de mi interés? 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
¿Qué modalidad de transporte puedo utilizar para la exportación de mi producto a 
un mercado específico? 
FERIAS 
¿ Cómo escoger la Feria adecuada? 
¿Cómo organizar un viaje de negocios? 
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¿Cómo me preparo para exhibir mi producto en una feria internacional? 
¿Cómo participar en una Feria Internacional? 
ESTADÍSTICA 
¿ Hacía qué mercados exporta actualmente Colombia mi producto? 
¿Cuáles son las importaciones de mi producto en un país determinado y quién es 
mi competencia? 
¿Cuál ha sido el valor total de las exportaciones colombianas en los últimos años? 
ESTUDIOS DE MERCADO 
¿Dónde encuentro información sobre competencia, canales de comercialización; 
precios, consumo, etc. para mi producto en un país determinado? 
COMPRADORES INTERNACIONALES 
¿Dónde puedo conseguir información sobre compradores para mi producto en el 
exterior? 
Entre tanto, la esencia misma de la creación de cualquier empresa enmarca una 
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serie de estudios que se deben ejecutar en forma anticipada a la ejecución del 
proyecto por parte de los inversionistas. Para el caso de la constitución de la 
empresa de Asesorías y Consultorías en el Distrito de Santa Marta para los entes 
económicos del sector exportador colombiano, los estudios a realizar son los 
siguientes: 
Estudio A La Estructura Económica Del Mercado13. El mercado no es un 
ente abstracto. En él se centran las potencialidades de la demanda y la oferta 
existentes en un momento dado, para establecer las condiciones de precio y 
cantidad de las transacciones realizadas. 
Al evaluar un proyecto es preciso determinar el mercado en que deberá operar. El 
análisis correspondiente debe abarcar, además del mercado del bien final, los 
mercados de insumos y factores, puesto que todos ellos en su conjunto influirán 
de una u otra forma en el proyecto. 
La función de demanda". El término demanda se pude definir como el 
número de unidades de un determinado bien y servicio que los consumidores están 
dispuestos a adquirir durante un período determinado de tiempo y según 
determinadas condiciones de precio, calidad, ingresos, gustos de los consumidores, 
etc. 
13 bid., p.72-71 
14 Ilakf., p. 43-48 
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Es de vital importancia definir adecuadamente la naturaleza de la demanda del 
bien que el proyecto producirá, así como las variables que la modifican y la 
magnitud de la reacción ante cambios en ciertos parámetros relevantes. 
La Oferta". El término oferta se puede definir como el número de unidades de un 
determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a 
determinados precios. Obviamente, el comportamiento de los oferentes es distinto 
al de los compradores. Un alto precio les significa un incentivo a producir y vender 
más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad 
ofrecida. 
La teoría de la oferta es similar a la teoría de la demanda. Se pretende mostrar los 
efectos que tendrán los precios exclusivamente sobre la cantidad ofrecida, por los 
que el supuesto cétris páribus se utiliza también en este caso. 
Estudio De Mercado16.  El estudio de mercado, al igual que el resto de los 
estudios que se señalan, más que describir y proyectar los mercados relevantes 
para el proyecto, deberá proveer la información de ingresos y egresos que de él se 
deriven. El preparador de proyectos no deberá profundizar más allá de lo que este 
objetivo plantea. Si puede obviarse alguna investigación que obtenga una 
cotización para determinar, por ejemplo, el monto de la inversión en promoción, no 
18  
18 lbfd., p. 71 
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tendrá sentido hacerla, ya que la información obtenida por este medio es 
generalmente de alta confiabilidad. 
Ingeniería Del Proyecto17 El estudio de ingeniería, aun cuando tienen por 
principal finalidad entregar la información económica al preparador de proyectos, 
debe permitir la selección de la alternativa tecnológica más adecuada para el 
proyecto. 
El objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de producción 
óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 
producción del bien o servicio deseado. De la selección de la función óptima se 
derivarán las necesidades de equipos y maquinarias que, junto con la información 
relacionada con el proceso de producción, permitirán cuantificar el coto de 
operación. 
En muchos casos, el estudio técnico debe proporcionar información financiera 
relativa a ingresos de operación. 
• 
La elección de la mejor alternativa tecnológica se efectúa normalmente 
cuantificando los costos y actualizándolos, para optar por la que presente el menor 
valor actualizado. Es importante tener presente que para distintos volúmenes de 
17 Ibtd., p. 111 
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• 
• 
producción pueden existir alternativas óptimas distintas, lo que obliga a considerar 
los efectos en forma integral. 
Valoración económica de las variables técnicas". La elaboración de 
distintos tipos de balances pasa a constituir la principal fuente de sistematización 
de la información económica que se desprende del estudio técnico. Deberán 
utilizarse formularios similares para presentar los antecedentes económicos que 
se desprendan del estudio organizacional. 
Decisiones de tamaño19. La gran influencia de este factor en el resultado 
de la evaluación ha significado que prosperen escasas técnicas de análisis para 
su aplicación a decisiones sobre esta materia. Una de ellas, que presenta grandes 
ventajas comparativas sobre el resto, es la de la optimización del VAN del 
proyecto. 
Decisiones de localización20. El análisis de la composición de los factores 
que será menester incluir en el análisis debe responder a un criterio economicista 
de búsqueda de una localización que dé al proyecto la máxima rentabilidad en su 
evolución. Muchos factores no pueden, al respecto, ser cuantificados en términos 
económicos. Para ellos existen diferentes criterios de medición, basados en 
18 'bid., p. 125- 126 
19 Ibid., p. 138 
2o 155 
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factores no cuantificable que dan una aproximación relativamente eficaz sólo en 
algunos casos. 
La Oraanización21. 
 Los efectos económicos de la estructura organizativa 
se manifiestan tanto en las inversiones corno en los costos de operación del 
proyecto. Toda estructura se puede definir en términos de su tamaño, tecnología 
administrativa y complejidad de la operación. Conociendo esto se podrá estimar el 
dimensionamiento físico requerido para la operación, las necesidades de 
equipamiento de las oficinas, las características del recurso humano que 
desempeñará las funciones y los requerimientos de materiales, entre otras cosas. 
La cuantificación de estos elementos en términos monetarios y su proyección en el 
tiempo son los objetivos que busca el estudio organizacional. 
Incidencia en los costos de los sistemas y procedimientos 
administrativos22. Los procedimientos administrativos que pueden utilizarse en 
un proyecto de inversión pueden ser de distinta naturaleza, aun cuando el objetivo 
que persigan sea el mismo. 
El Estudio Financiero 
Las inversiones del proyecto23. Las inversiones que se realizan antes de 
21  lbíd., p.175-176 
22 Itad,:p.11142-110 
23 !bite, 
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la puesta en marcha se agruparon en activos fijos, activos nominales y capital de 
trabajo inicial. La importancia de la inversión en capital inicial de trabajo se 
manifiesta en que, sin ser un activo tangible ni nominal, es la que garantiza el 
financiamiento de los recursos durante un ciclo productivo. 
Flujo de caja proyectado". La confiabilidad que otorguen las cifras 
contenidas en este flujo será determinante para la validez de los resultados, ya 
que, todos los criterios de evaluación se aplican en función de él. 
El flujo de caja sistematiza la información de las inversiones previas a la puesta en 
marcha, las inversiones durante la operación, los egresos e ingresos de operación, 
el valor de salvamento del proyecto y la recuperación del capital de trabajo. 
Financiamiento y tasa de descuento25. Una vez conocidos el marco de 
referencia del proyecto, así como los problemas de mercado, demanda, tamaño y 
localización, se debe determinar las distintas fuentes de financiamiento con que 
podría desarrollarse el proyecto. 
e. La Evaluación 
Técnicas de evaluación26. Frente a las limitaciones de los métodos que no 
24 ibid 11. 221.22z  
25 Ibrd., p. 256-257 
26 Ibid., p. 290-291 
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consideran el valor tiempo del dinero, se presentan dos alternativas de evaluación: 
el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Si bien ambas tienen ventajas 
sobre aquellos, el VAN es en todos los casos superior a la TIR. 
Análisis de riesgo27. Por riesgo se define la variabilidad de los flujos de 
cajas reales respecto a los estimados. Su medición se realiza obteniendo la 
desviación estándar de la distribución de probabilidades de los posibles flujos de 
caja. 
Análisis de sensibilidad". La sensibilización, si bien permite incorporar de 
alguna manera el factor riesgo, no debe tomarse como un procedimiento para 
simplificar la cuantificación de las estimaciones del proyecto. 
0.5.2 Antecedentes. En las últimas tres décadas del siglo XX se ha visto, en el 
campo de la Administración, el advenimiento y la desaparición de muchas Teorías 
y Modas que han creado estilos de dirección estratégica en las empresas. Las 
compañías constantemente se enfrentan a alternativas que implican seguir la 
moda, aferrarse a la tradición o retar el pasado y buscar nuevas perspectivas para 
un mundo que está cambiando aceleradamente. 
Muchos de los espasmos empresariales de las décadas de los ochenta y de los 
271bid., p.314-315 
28 Ibld., p. 334 
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noventa, ocurrieron en aquellas empresas de gerencia zigzagueante, que sin 
mayor análisis de situación, pasaron de una moda a otra: siguieron hoy a los gurús 
de la excelencia y después a los de la calidad, la reingeniería, la competencia, 
para seguir luego a los del cambio, la delegación, la renovación, la reinvención, la 
reducción de tamaño, la virtualidad, la cultura, el caos, el justo a tiempo y la 
transformación. 
Para esto, los empresarios se han valido de múltiples agentes entre los cuales se 
identifican los asesores o consultores, los cuales pueden permitir el conocimiento 
de las situaciones adversas a la empresa y formular estrategias de solución. 
Sin embargo, existe otra realidad en el campo de las consultorías, y es que, los 
consultores empresariales y los académicos investigadores vienen aportando 
métodos y sistemas que buscan acomodar las piezas del rompecabezas que 
sirven para hacer estrategia, pero su esfuerzo individual, muy importante por 
cierto, solo permite iluminar, en medio de la bruma, una parte de la topografía del 
terreno. Entre esta multiplicidad de investigaciones, los autores del presente 
trabajo han establecido de importancia, citar trabajos e investigaciones realizadas 
como es el caso del Programa de Capacitación y Asesorías a las Empresas de 
Economía Solidaria, Microempresa y en General, Unidades Económicas de 
Generación de Ingresos, elaborado por Fundasocial, Magdalena en el año de 
1.999; así como el Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa 
Privada dedicada a prestar servicios de Consultorías Administrativas en el Distrito 
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Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, investigación realizada por los 
señores David Arteche P. Y Silvia. Tatiana Pérez, trabajo que les valió para la 
obtención del título de Administradores de Empresas, el cual fue otorgado por la 
Universidad del Magdalena, al igual que la investigación realizada por las 
señoritas Milena Caballero Céspedes y Diana Patricia Saumeth Torres, intitulada 
Programa de Capacitación y Asesoría para la Creación y Fortalecimiento de 
Empresas Asociativas en el Distrito de Santa Marta, en el año 2.000. 
Entre tanto, es importante tener muy en cuenta, que ante el fenómeno de la 
Globalización o internacionalización de la economía, Colombia a través de su 
Gobierno, ha venido estableciendo diversidad de resoluciones, leyes, planes y 
programas de desarrollo para el sector exportador, tal es el caso de: El Plan 
Estratégico Exportador (PEE), 1999-2009 de diciembre de 1998, La Ley 590 do 
2000 o Ley Mipyme, la Resolución 437 del 1° de abril de 1993 (Inscripción en el 
Registro Nacional de Exportadores), La Ley 7 de 1991 y los artículos 7, 35, 36, 37 
del Decreto 2350 de 1991, crea los Comités Asesores Regionales de Comercio 
Exterior (CARCES), como instrumentos de coordinación y enlace entre el sector 
privado y el gobierno para facilitar el intercambio de iniciativas, información y 
elaboración de propuestas sobre programas globales, estrategias de comercio 
exterior y ejecución de las actividades comerciales para fortalecer las regiones de,l, 
- .11 
país; acuerdos multilaterales que le han permitido realizar intercambios. 
comerciales de bienes y productos con los mercados internacionales, de igual : 
forma, apoyando el intercambio comercial de servicios en el ámbito internacional,. 
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los cuales representan un componente importante de las exportaciones 
colombianas. La exportación de servicios contribuye a la especialización del 
trabajo y al desarrollo tecnológico y es insumo básico para la producción. Además 
este sector reviste atractivos para la inversión extranjera. 
Además, el Gobierno Nacional viene apoyando el desarrollo exportador de 
servicios de ingeniería y consultoría, teniendo en cuenta las ventajas con que 
cuenta Colombia frente a los países desarrollados. 
De aquí, surgió entonces la idea de conformar una empresa de tipo consultor, que 
permita brindar servicios especializados a las empresas colombianas que 
comercializan sus bienes y servicios en el ámbito internacional, promoviendo en 
ellas el desarrollo organizacional, personal y por ende el logro de los objetivos 
empresariales, sin llegar a ser la medicina como se ha venido mirando a estas 
empresas. 
Actualmente en Santa Marta, existen empresas que prestan los servicios de 
Intermediación Aduanera, los cuales consisten en servir de intermediarios en el 
desarrollo de las actividades de importación y exportación; Asesorías contables y 
tributarias, Asesorías en Seguros, Asesorías Jurídicas, Asesorías Laborales, 
Asesorías Publicitarias, Asesorías en Cooperativas, entre otros. 
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0.5.3 Marco legal. La legislación que enmarca el desarrollo del presente 
proyecto es la siguiente: 
Constitución Nacional de Colombia (Artículos 15, 25, 26, 53, 54, 55, 56, 
57,333,334,336,337,338,362,363) 
Ley 789 de 2002 (diciembre 27). Por la cual se dictan normas para apoyar 
el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del 
Código Sustantivo de Trabajo. 
(1> Ley 590 de julio 10 de 2000 (Ministerio de Desarrollo Económico). 
Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresa en 
consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 
la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 
pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 
colombianos. 
Ley 550 de 1999 (28 de diciembre de 1999). "Por la cual se establece un 
régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración 
de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el 
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el 
régimen legal vigente con las normas de esta ley" 
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Ley 527 de agosto 18 de 1999 (Congreso de la República). "Por medio de la 
cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y 
se dictan otras disposiciones". 
Ley 50 de 1990. Por el cual se introducen reformas al Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan otras disposiciones. 
e> Decreto 2150 (Diciembre 5 de 1995), Artículos 40 al 48. Por el cual se 
dictan normas sobre simplificación de trámites y racionalización de procedimientos 
administrativos, tiene por objeto, fundamentalmente, desarrollar el principio de la 
buena fe, combatir la corrupción y permitir el ejercicio de las libertades 
ciudadanas. 
Código de Comercio. En el cual se recoge y regula el derecho de los 
comerciantes y las actividades mercantiles. 
0.6 LIMITACIONES 
Para el desarrollo de las diferentes etapas de la presente investigación, se 
presentaron los siguientes obstáculos o limitaciones: 
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De la Negociación 
Internacional 
Mercado Mundial 
Posicionándose 
rápidamente en el 
Inicia el camino 
c.) 
Empresario Exportador 
Grupo Asesor y Consultor Colombiano 
Se comunica con: 114  < Quien 
Brinda la Información 
necesaria al Exportador 
Revisión, aprobación y designación de los miembros del jurado por parte del 
Comité de Memoria de Grado. 
Revisión, aprobación y posterior retiro del señor Gerardo Rojas, quien fuera 
designado jurado evaluador de la investigación. 
Designación de un jurado, en reemplazo del señor Gerardo Rojas. 
0.7 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Con la creación de la empresa de asesorías y consultorías en el distrito de Santa 
Marta, las compañías u organizaciones del sector exportador colombiano, podrán 
accesar con mayor confiabilidad y facilidad en los mercados internacionales, 
penetrando y desarrollando los mismos de manera competitiva: 
0.7.1 Graficación de la hipótesis. 
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1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 
Para el desarrollo de la investigación con el fin de constituir una empresa 
cualesquiera sea su actividad económica y/o al sector al cual pertenezca, se debe 
hacer un estudio precio al macroambiente que le rodea. A continuación, se anotan 
aspectos básicos del entorno de la empresa de Asesorías y Consultorías 
Internacionales Márquez — Ortiz & Cía. Ltda.. 
1.1 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE29 
Se considera como macroambiente al conjunto de fuerzas de carácter 
demográfico, económico, político, social, cultural, jurídico, ecológico y tecnológico, 
que influyen o afectan el comportamiento de la empresa incluso en el del sector. 
1.1.1 Entorno demográfico. Las variables por considerar en el Entorno 
Demográfico son las siguientes: 
1.1.1.1 Características de la población colombiana. 
- Tasa de crecimiento de la población: Ver tabla 1. 
29 
 HURTADO Hurtado, Darlys: MARQUEZ, Yoice. Análisis del desarrollo organizacional y del modelo administrativo de la 
clínica Capri de Santa Marta, 2003. Tesis de Grado (Administrador de Empresas). Universidad del Magdalena, Facultad de 
Ciencias Empresariales y Económicas, Programa Administración de Empresas. Páginas 55 - 72. 
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Tabla 1. Población censada en Colombia en los años de 1.983, 1.985, 1.973 y 
1.964. 
Población Censada 
Año: 
Total Hombres Mujeres 
1993 33.109.840 16.296.539 16.813.301 
1985 27.853.436 13.785.523 14.067.913 
1973 20.666.920 10.124.394 10.542.526 
1964 
,......._ ._ . 
17.484.510 8.614.652 8.869.858 
r-uente: o om la. Proyecciones quinquenales de población por sexo y edad 
1950-2050. Santafé de Bogotá, D.C. 
Lo que permite afirmar sin basarnos en proyecciones que la población colombiana 
aumentó desde el año de 1985 hasta 1.993 en un 19% aproximadamente. Según 
proyecciones anuales de población por sexo para el año 2.003 habrá un numero 
aproximado de 22'043.893 hombres y 22.539.682 mujeres y en total la población 
será aproximadamente de 44.583.575 habitantes. 
- Tasa de mortalidad infantil en el departamento del Magdalena 2002. Ver 
tabla 2. 
Tabla 2. Tasa de mortalidad infantil año 2002. 
Tasa Mortalidad Infantil por 1000 
nacidos vivos Sobremortalidad 
Masculina 
Defunciones esperadas 
en el 2002 Hombres Mujeres 
39.55 30.45 1.30 6.847 
- 
- - - .- - uen e: 
. Uolombia. Proyecciones quinquenales de población por sexo y edad 
1950-2050. Santafé de Bogotá, D.C. 
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- Esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil y defunciones en 
Colombia. Ver tabla 3. 
Tabla 3. Esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil y defunciones en 
Colombia 
Períodos 
Esperanza de vida al nacer 
(años) 
Tasa de 
mortalidad 
infantil 
(por mil) 
Defunciones 
Hombres Mujeres Total <1 año 0-4 años 1-4 años 
1988-1993 64,25 72,52 68,28 37,60 182.106 208.727 26.620 
1989-1994 64,26 72,78 68,42 36,40 178.765 204.236 25.470 
1990-1995 64,27 73,04 68,55 35,20 174.241 198.260 24.019 
1991-1996 64,36 73,29 68,72 34,10 169.753 193.626 23.873 
1992-1997 65,07 73,54 69,20 33,10 164.385 186.849 22.464 
1993-1998 65,79 73,78 69,69 32,00 158.933 179.928 20.995 
1994-1999 66,56 74,01 70,19 31,00 153.539 173.032 19.493 
1995-2000 67,25 74,25 70,66 30,00 148.409 166.575 18.165 
1996-2001 67,80 74,47 71,05 29,00 143.633 160.775 17.142 
1997-2002 68,25 74,69 71,39 28,10 139.129 155.422 16.292 
1998-2003 68,60 74,91 71,68 27,20 134.626 150.283 15.656 
uen e: VANE. o om la. Proyecciones quinquenales de población por sexo y edad 
1950-2050. Santafé de Bogotá, D.C. 
1.1.1.2 Análisis de la tasa de crecimiento de la población y del proceso de 
migración (Santa Marta). El crecimiento poblacional de Santa Marta está incidido 
no sólo por razones obvias, sino también, por el acelerado crecimiento que en 
ciertos periodos ha experimentado la ciudad, como consecuencia de 
inmigraciones de grupos poblacionales que ante las pocas expectativas de empleo 
y desarrollo de las áreas rurales de la región, encuentran en este territorio grandes 
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oportunidades de vida. El incremento acelerado de los procesos migratorios de los 
últimos años producidos por la violencia rural, en particular, sugieren la existencia 
de un número mayor de habitantes. Según la estimación de población para el año 
2002 es de 410.309 habitantes. 
Estimación de población según grupos de edad. Santa Marta: Total 
410.309 Habitantes. Ver tabla 4. 
Tabla 4. Población estimada para Santa Marta, en el año 2003. 
Edad Habitantes Edad Habitantes 
Menor de 1 10.000 
1 — 4 39.335 30 — 39 59.627 
5 — 9 48.615 40 — 49 41913 
10 — 14 45.169 50 — 59 25.671 
15 — 19 41.397 60 — 69 13.869 
20 — 29 73.265 70 y más 11.448 
Fuente: DANE. Colombia. Proyecciones quinquenales de población por sexo y edad 
1950-2050. Santafé de Bogotá, D.C. 
- Estimación de población por sexo y zona en Santa Marta 2002 y 2003. Ver 
tabla 5. 
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Tabla 5. Estimación de la población en Santa Marta, según sexo y zona 
Santa Total 
Marta 
2002 410.309 
Hombres No. 
y Porcentaje 
209.748 
51.1% 
Mujeres No. y Cabecera No. 
Porcentaje y Porcentaje 
200.561 394.168 
48.9% 96.1%  
Resto No. y 
Porcentaje E. 
16.141 
3.9% 
2003 422.460 406.231 16.229 
Fuente: DANE. Colombia. Proyecciones quinquenales de población por sexo y edad 
1950-2050. Santafé de Bogotá, D.C. 
1.1.2 Entorno económico. Santa Marta está catalogada como una ciudad 
intermedia teniendo en cuenta el número de habitantes, posee una relativa 
importancia económica, financiera e institucional, una aceptable comunicabilidad y 
niveles de bienestar social, y una ligera concentración de servicios y recursos 
estatales. En la actualidad, sus dos principales actividades económicas, la 
portuaria y la turística, le permiten el desarrollo de relaciones con el mundo y con 
los centros de producción y consumo más importantes del interior del país. 
Los problemas fiscales de Santa Marta obedecen a un desfase entre la verdadera 
capacidad de recaudo presupuestal y los gastos que demandan las obras 
comprendidas dentro del Plan integral de Desarrollo y el funcionamiento de la 
administración. En este sentido, la evasión de impuestos y la poca fuerza de para 
superarla se convierten en los hechos de mayor incidencia. 
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1.1.3 Entorno social. 
1.1.3.1 indicadores de pobreza. En los últimos años, las zonas de pobreza han 
crecido en Santa Marta. Así lo evidencia el incremento de las viviendas ubicadas 
en los estratos I y II, las cuales pasan de representar 32.39% en 1982 a 45.5% en 
1995. En la actualidad, debido a los fenómenos demográficos de desplazamiento 
por la violencia que condujeron a la conformación de tugurios en los cerros del 
entorno urbano y en el área rural, se puede inferir un mayor crecimiento. 
Según los indicadores del DANE los hogares de Santa Marta se encontraban en el 
año 2001 en un 34,8% con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Localmente, 
la situación resulta preocupante para el área urbana, pero la situación más crítica 
se vive en el área rural donde más de la mitad de los hogares presenta NBI y una 
tercera parte de los mismos se encuentra en condiciones de paupérrima miseria. 
1.1.3.2 Déficit de vivienda. En 1997, en Santa Marta se estimó un déficit de 
vivienda que oscilaba entre 10.000 y 12.000 unidades, sin incluir el área rural, 
donde la focalización de recursos en materia de vivienda de interés social es casi 
inexistente, a la vez que los proyectos que surgen para satisfacer este tipo de 
demanda se desarrollan sin posibilidades de conexión al sistema formal de 
servicios públicos. 
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1.1.3.3 Servicios públicos domiciliarios. En materia de servicios públicos 
domiciliarios, Santa Marta concentra las mayores coberturas en el área urbana, 
con una tendencia creciente de la demanda debido al establecimiento de nuevos 
asentamientos y un déficit crónico en el sector rural. 
Acueducto: Cobertura de 81% en el área urbana, pero suministrado con 
racionamientos y baja presión en las redes. En el área rural, la cobertura y calidad 
depende de la autogestión comunitaria. 
Alcantarillado: Con obertura de 70%, concentrada en el área urbana. El déficit 
produce contaminación ambiental por vertimiento de aguas negras en ríos, 
quebradas y bahías. 
Energía eléctrica: La cobertura asciende a 93%. Se presta con inestabilidad en el 
voltaje, cortes frecuentes y de duración variable. 
Telefonía: 70% de los hogares del área urbana cuenta con el servicio telefónico, 
pero la demanda en los últimos años se ha incrementado. 
Gas Natural: Cuenta con una cobertura de cerca de 95% y con perspectiva de 
expansión hacia el área rural, donde la leña todavía actúa como combustible 
básico. 
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Aseo: 4% del área urbana carece del servicio de recolección. La disposición final 
de las basuras, con un promedio diario de 320 toneladas, opera como botadero 
abierto, con deficiencia de reciclaje y problemas de saturación. 
En Santa Marta el suministro de los servicios públicos domiciliarios ha estado 
condicionado, en gran medida, por las presiones que ejercen los moradores de las 
invasiones ilegales una vez éstas logran articularse a la estructura urbana de la 
ciudad como un barrio más. De ahí que el crecimiento urbanístico desordenado 
sea hoy factor de alta incidencia en los déficit de cobertura y calidad, que, pese a 
encontrarse en un proceso de mejoramiento, en particular del agua potable, 
encarnan situaciones altamente críticas para el nivel de vida y competitividad 
económica presente y futura. 
1.1.3.4 Servicios sociales. Santa Marta se caracteriza por la poca accesibilidad 
física y poblacional a los servicios sociales y por el carácter deficitario de la calidad 
de los mismos, lo cual incide negativamente en la calidad de vida de los 
habitantes, entre los cuales se encuentran: 
- Educación: En el ámbito de la educación básica y media los déficits actuales 
ascienden a: 27,31% en preescolar, 16,91% en básica primaria, 21,72% en básica 
secundaria y 6,8% en educación media. La tasa de analfabetismo alcanza niveles 
del 20%. 
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- Salud: La salud es deficitaria en todos los niveles de atención -se contextualiza 
en un histórico déficit cuantitativo y cualitativo- y son el crecimiento poblacional y 
espacial de la ciudad un factor determinante. La principal insuficiencia es la baja 
accesibilidad social al sistema de salud debido a dificultades en la posibilidad de 
vinculación, eficiencia en la prestación y en la capacidad física e infraestructural de 
los equipamientos; con situaciones críticas en el área rural por la dispersión de los 
asentamientos. En el año 2001 la afiliación al SGSSS en el Régimen Contributivo 
es de 133.314 habitantes y al Régimen Subsidiado es de 69.498 habitantes. 
- Cultura: Existe en la ciudad una pobre oferta de escenarios artísticos y 
culturales, así como limitaciones físicas para acceder a los pocos sitios existentes, 
concentrados en el Centro Histórico, debido a insuficientes zonas de parqueadero, 
congestión vehicular y relativa inseguridad nocturna, entre otros. 
A nivel institucional, el fomento de las artes y la cultura recae fundamentalmente 
sobre el sector público, por una escasa participación del sector privado. 
1.1.3.5 El empleo. Santa Marta no ha sido ajena a la crisis económica que en los 
últimos años azota a la región y al país en general. La informalidad y el subempleo 
vienen consolidándose de manera progresiva en la medida en que aumenta la 
población de desplazados, y se incrementa el cierre de establecimientos formales 
por efecto de las altas tasas de interés, la iliquidez del mercado, el 
estrangulamiento financiero y las variaciones de la tasa cambiaria. 
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1.1.3.6 Organización y liderazgo social. En 1998 se registra la existencia de 263 
Juntas de Acción Comunal jurídicamente conformadas. Igualmente, la ciudad 
cuenta con 12 Juntas Administradoras Locales (JAL) lideradas por noventa y 
nueve (99) ediles elegidos popularmente. 
1:1.3.7 Factores de riesgo de la población. Existen asentamientos subnormaies 
localizados en zonas vulnerables al riesgo, tales como piedemontes, faldas de 
cerros, zonas de reserva y rondas de ríos y quebradas. Por otro lado, se observa 
el descargue de aguas servidas y disposición final de basuras en sitios de 
importancia ambiental, los cuales también son intervenidos con usos residenciales 
y minero, entre otros. 
Lugares como el mercado público deterioran y generan 'caos en el Centro Histórico 
y su entorno. Así mismo, las actividades portuarias producen alto impacto 
ambiental y afectan negativamente la fachada urbana. 
1.1.4 Entorno político. Colombia inicia en los años 80 un proceso de 
transformación institucional. Hacia la década de los 90s, se da inicio al proceso 
aperturista, y es a partir de ahí, donde los diferentes jefes del Estado colombiano, 
han ido generando estrategias que sirvan como motivación hacia los empresarios 
colombianos, en especial, la creación de nuevas empresas lo que trae consigo la 
generación de nuevas fuentes de empleo, con el fin de darle solución a la grave 
crisis económica que se ha venido dando en el país, ante todo, reflejado en el alto 
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índice de desempleo, cerca de un 15% de la población laboralmente activa en el 
país. 
1.1.5 Entorno cultural 
1.1.5.1 Caracterización de las culturas de la costa. Teniendo presente aspectos 
relacionados con: valores, creencias, factores de comportamiento, tradiciones y 
expresiones culturales ( Música, teatro, poesía, danza, literatura, pintura etc.) 
La diversidad cultural. En el trasegar de muchos años de historia la ciudad logra 
configurar su estructura poblacional en tres grupos socioculturales que, aún 
cuando son nacidos en'el mismo suelo, cuentan con rasgos, genotipo, costumbres 
y preferencias distintas: 
Partiendo del nivel del mar, en la zona plana del distrito, se encuentran el hombre 
y la mujer costera. 
Subiendo hacia las alturas medias de la Sierra Nevada aparecen las y los colonos 
—cachacos- que, provenientes de las regiones cafeteras de Santander, Boyacá, 
Tolima y Antioquia. 
Finalmente, en las partes medias y altas de la Sierra Nevada habitan los indígenas 
integrantes de las etnias Kogi y Arhuaca, radicadas en los valles de los ríos 
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Palomino, Don Diego y Buritaca; y los Arsarios, localizados en la cuenca media del 
río Guachaca. Estos grupos poblacionales minoritarios tienen como patrón los 
asentamientos dispersos, conservan las tradiciones culturales milenarias, 
fundamentadas en la religión, la naturaleza y autoridades propias. 
1.1.6 Entorno jurídico. Esta constituido por todas las normas que influyen 
directa o indirectamente en la empresa, ya sea con el fin de dar protección o 
imponer restricciones. 
- La Constitución Nacional: Garantiza la libertad de empresa y la iniciativa 
privada dentro de los limites del bien común, pero la dirección general de la 
economía estará a cargo del estado, pudiendo intervenir y expropiar o indemnizar. 
- La Legislación Comercial: Básica que incide en el comportamiento de la 
empresa. El nuevo Código de Comercio sirve de marco jurídico en la actividad 
comercial. 
- La Legislación Laboral: De mayor incidencia en la gestión de la Empresa. El 
marco Jurídico utilizado es el Código Sustantivo del Trabajo. 
- La Legislación Penal: Que se establece en el código Penal y algunas de sus 
normas regulan el comportamiento de los comerciantes e imponen sanciones 
penales a delitos como: alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o 
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medida; pánico económico, daño en materia prima y producto agropecuario e 
industrial; usurpación de marcas patentes, uso ilegitimo de patentes, exportación 
ficticia, daños en los recursos naturales, contaminación ambiental, violación de la 
libertad de trabajo, violación de los derechos de reunión y asociación. 
- La Legislación Civil: Fundamental que regula el comportamiento de la empresa 
de estudio. 
- La Legislación Fiscal: Establece el sistema tributario en el país. 
- La Legislación Especial: Que comprende las normas y reglamentación 
especiales que regulan el comportamiento y el desempeño de las diferentes 
organizaciones de producción de bienes y servicios eni general y específicamente 
según su naturaleza, actividad o tamaño. Estas normas son emanadas por los 
diferentes Ministerios o las Instancias Administrativas Gubernamentales a nivel 
Local, Regional o Nacional. 
1.1.7 Entorno tecnológico. El Estudio del Entorno tecnológico ofrece una visión 
del mercado de tecnología referido a la actividad de la empresa en el ámbito 
nacional. En nuestro caso en el ámbito nacional se ofrece mucha tecnología pero 
para adquirirla o utilizarla es necesario conocer cuáles son las características 
generales de los procesos productivos y administrativos asociados a la actividad 
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de la empresa pues cada área de la institución requerirá en su momento y según 
su nivel de complejidad la adquisición de dicha tecnología. 
1.1.8 Entorno ecológico. El estudio del entorno ecológico comprende lo 
siguiente: 
Ubicación y Limites: Santa Marta se encuentra dentro de la Unidad Ambiental 
Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Limita por el Norte y el Oeste con el mar Caribe, por el Este con el departamento 
de La Guajira, y por el Sur con los municipios de Ciénaga y Aracataca, está 
localizada entre los 11° 14' 50-  de Latitud Norte y los 740  12' 06" de Longitud 
Oeste. 
Bosques e Hidrografía: Riegan sus tierras los ríos Gayra, Manzanares, Piedras, 
Mendihuaca, Guachaca, Buritaca, Don Diego y Palomino. En la línea litoral 
sobresalen las bahías de Santa Marta, Gayra, Taganga, las puntas de Betín, 
Brava, Gloria, Castillete, El Diamante, y los cabos de La Aguja, San Agustín y San 
Juan del Guía. Dista de la capital de la República 1.286 Km. 
Inventario de Flora y Fauna, compuesta por un mosaico de ecosistemas marinos 
y terrestres con distintos grados de intensidad e intercambio de materia y energía, 
a saber: fondos de plataforma continental, formaciones arrecifales, lechos de 
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pastos marinos, sistema de playas y acantilados, ecosistema de manglar y 
bosques de transición, estuarios, deltas y lagunas costeras. 
Topografía: La condición natural del territorio explica la existencia de dos parques 
nacionales naturales, que en su extensión abarcan 53% del área total de la 
ciudad, ellos son: el parque natural Tayrona, con 12.000 hectáreas (has.) 
terrestres y 3.000 marinas, y la Sierra Nevada de Santa Marta, de carácter 
subregional, con una extensión de 113.396 has., parques que, además, 
condicionan el ordenamiento espacial de la ciudad. 
Clima: La Sierra Nevada de Santa Marta, junto con su localización tropical, 
permite la existencia de pisos térmicos cálido, templado, frío y nival, y de diversos 
ecosistemas de significativa importancia que en su totalidad representan casi todo 
el espectro de la América tropical. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO EMPRESARIAL EN EL DISTRITO TURÍSTICO, 
CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
En el proceso de investigación de mercados para determinar. la viabilidad en la 
creación de un ente económico, es de suma importancia tener muy en cuenta los 
dos componentes básicos en el mercado de un bien o servicio, es decir, la 
demanda (clientes potenciales), oferta (competencia actual) 
A continuación se presenta un análisis de estos dos componentes básicos para el 
mercado del sector de las asesorías y consultorías en el Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta. 
2.1 DEMANDA POTENCIAL DEL SERVICIO DE ASESORÍAS Y 
CONSULTORÍAS PARA EMPRESAS DEL SECTOR EXPORTADOR 
COLOMBIANO EN SANTA MARTA 
El mercado o demanda potencial de los servicios de asesoría y consultoría para 
las empresas nacionales dedicadas a las exportaciones de bienes y servicios en la 
ciudad de Santa Marta, tiene un tamaño de Dos mil treinta empresas, donde mil 
novecientas ochenta y nueve (1.989) de estas unidades económicas conforman el 
universo de las micro y pequeñas empresas (1.820 y 169 respectivamente) donde 
cerca de 52 empresas de las dos mil treinta existentes se dedican a exportar parte 
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de su producción. Sin embargo, existen unas 20 empresas en Santa Marta, que 
poseen su propia logística internacional (Drummont, Prodeco, Chiquita, Bananex, 
C.I. Tecbaco, C.I Tequendama, Carboandes S.A., C.I Banacol S.A., etc.) 
descartándose así la posibilidad de ofrecerles el servicio a éstas empresas. 
Las restantes 32 pertenecen al grupo de las micro y pequeñas empresas 
(Comercializadora Internacional Fibras S.A., C.I. Sierra Nevada S.A., C.I. Aruacos 
International S.A., C.I. Prevén S.A., Comercializadora Internacional de Productos 
Agopecuarios S.A. C.I. Proagro, etc.), las cuales en muchas ocasiones se lanzan a 
la odisea de exportar teniendo en cuenta los conocimientos de inducción 
impartidos por entidades como el SENA, el MINCOMEX, Cámara de Comercio, sin 
que se les lleve en la gran mayoría de los casos un seguimiento paulatino que les 
garantice el éxito en su vida empresarial. 
Estas empresas, en muchas ocasiones desisten de la ayuda de asesores y 
consultores expertos en comercio internacional por temor a que los costos por 
estos servicios sean demasiados altos, lo que les evita tener mayor conocimiento 
en relación al mercado de sus bienes, productos o servicios, aspectos 
administrativos, contables y financieros que le garanticen al empresario un nivel de 
desarrollo, crecimiento y posicionamiento organizacional y competitivo. 
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2.2 LA OFERTA DEL SERVICIO DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS 
Actualmente en la ciudad de Santa Marta existen una serie de organismos que 
brindan el servicio de asesorías y consultorías a las empresas del sector exportador 
colombiano, tal es el caso del MINCOMEX, SENA, ZEYKI, Cámara de Comercio, la 
empresa de Asesorías en importaciones y Exportaciones, Asemper Ltda.. Estas 
empresas brindan servicios de información acerca de: 
Estudios de aquellos aspectos favorables y desfavorables de los mercados 
internacionales; 
- Análisis de tendencias: Producción interna más importaciones menos 
exportaciones. 
Según estos organismos los temas sobre los cuales más indagan los exportadores 
colombianos tienen que ver con: 
La forma de localizar los clientes potenciales; 
Como evaluar las oportunidades de ventas en mercados específicos; 
Como adaptar los productos para clientes extranjeros; 
Como manejar la organización en materia de exportación. 
En la ciudad de Santa Marta, existen una serie de entidades u empresas 
unipersonales dedicadas a la prestación de servicios de asesoría y consultoría en 
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áreas del Derecho, Contaduría, y Administrativas, tales como: Asesorías y Auditorías 
del Norte, Estudios y Asesorías Administrativas, Empresas de Asesorías Comerciales 
Ascomer E.U., Consultores Interdisciplinarios Asociados Ltda., Consultores y 
Representaciones J.V.L. y Asociados, Asesorías Unidas S.A., etc. Asimismo, se da la 
presencia de empresas como las Sociedades de Intermediación Aduanera (S.I.A.) — 
S.I.A. Comercio Exterior Asesores Ltda., Atlántica S.I.A. S.A., Roldán S.I.A., F.M.A. 
LTDA S.I.A., WORLD CUSTOMS & CÍA LTDA. S.I.A., etc.-, cuyo único propósito es el 
prestar el servicio de manejo de las importaciones y exportaciones de los productos o 
bienes realizados por empresas nacionales, las cuales se encuentran legalmente 
reglamentadas por la legislación nacional. Cuando se habla de manejo, se hace 
énfasis en el transporte (aéreo, marítimo o terrestre) del producto, realizando los 
respéctivos trámites de legalización de la mercancía en la Zona Franca Industrial, ante 
los organismos pertinentes del control de las exportaciones o de las importaciones 
(DIAN, MINCOMEX, ¡CA) 
2.2.1 Diferencias entre las sociedades de interrnediación aduanera y las 
empresas de asesoría y consultoría internacional. Teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto, vale la pena realizar la respectiva diferenciación entre las 
empresas de asesorías y consultorías y las sociedades de intermediación aduanera; 
donde las primeras brindan asesorías a los empresarios de cómo, cuándo, dónde, 
cuánto exportar e importar; y las segundas, tienen como misión el trámite y manejo de 
las importaciones y exportaciones realizadas por los empresarios colombianos, y 
donde para su funcionamiento, se exige el lleno de una serie de requisitos que 
permitan la seguridad del empresario y su producto. 
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3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DE LA EMPRESA 
CONSULTORA Y ASESORA MARQUÉZ — ORTIZ & CÍA LTDA. 
3.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
3.1.1 Nombre de la empresa. EMPRESA DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS 
INTERNACIONALES MÁRQUEZ — ORTIZ & CÍA. LTDA. 
3.1.2 Razón social de la empresa. Prestación de servicios de asesoría y 
consultoría administrativa, económica, contable, en investigación de mercados y/o 
proyectos de inversión para las micro y pequeñas empresas del sector exportador 
colombiano. 
3.1.3 Propietarios. Los propietarios de la empresa de Asesorías Y Consultorías 
Internacionales Márquez — Ortiz & Cía. Ltda., son los señores: 
MARIANO ROBERTO MÁRQUEZ GONZÁLEZ 
ALCIDES ALFONSO ORTÍZ VEGA 
3.1.4 Domicilio. El domicilio principal de la empresa será la ciudad de Santa 
Marta, D.T.C.H., capital del departamento del Magdalena y sus oficinas principales 
funcionarán en un local ubicado en la carrera 3 No. 17 — 27. 
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3.1.5 Recursos de la empresa 
3.1.5.1 Recurso humano. El capital humano de la empresa de Asesorías Y 
Consultorías Internacionales Márquez — Ortiz & Cía. Ltda., estará constituido de la 
siguiente manera: 
Tabla 6. Capital humano necesario para la creación de la empresa de asesorías y 
consultorías, en el Distrito de Santa Marta. 
ÍTEMS CANTIDAD 
PERSONAL DIRECTO 
Administrativo 
Gerente 1 
Profesional 
Economista con énfasis en economía Internacional 3 
Administrador de Empresas 1 
Contador Público Titulado 1 
Abogado 1 
Técnico 
Secretaria 1 
Operativo 
Mensajero 1 
Servicios Generales 1 
TOTAL RECURSO HUMANO 10 
Fuente: Los autores. 
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3.1.5.2 Recursos financieros. Para la creación y puesta en servicio de la 
empresa de Asesorías Y Consultorías Internacionales Márquez — Ortiz & Cía. 
Ltda., se cuenta con un capital inicial de Treinta Millones de pesos ($30.000.000) 
en moneda corriente, como capital efectivo aportado por cada uno de por los 
socios, para la compra de los muebles y enseres, equipos de comunicación y 
computación necesarios para el montaje de la empresa. 
2.1.5.3 Recursos tecnológicos. Los recursos de carácter tecnológico o logístico 
con los cuales contará la empresa para su normal desarrollo son los siguientes: 
Tabla 7. Recursos tecnológicos necesarios para la iniciación de las actividades de 
la empresa de asesorías y consultorías en el Distrito de Santa Marta. 
RECURSOS TECNOLÓGICOS CANTIDAD 
Sistemas de Información Computarizada 
Computador Pentium IV — Intel incide Celeron 2 
Impresora Hewlett Packard Deskjet 680 C 2 
Sistemas de Tele - comunicaciones 
Línea telefónica 2 
Fax 1 
Fuente: Los autores. 
3.1.6 Estructura organizacional de la empresa. La estructura organizacional de la 
empresa de Asesorías y Consultorías Internacionales Márquez — Ortiz & Cía. Ltda. 
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Figura 1. Organigrama de la empresa de Asesorías Y Consultorías Internacionales 
Márquez — Ortiz & Cía. Ltda. 
1 
GERENTE 
ASESORES PROFESIONALES 
Secretaria General 
1  
Auxiliar Administrativo 
(Mensajero) 
Servicios Generales 
Fuente: Los autores. 
3.1.7 Manual de funciones y procedimientos. 
1. CARGO: GERENTE GENERAL 
PERFIL: Líder, tener características y conocimientos en Economía y Comercio 
Internacional, Administrador de Recursos Humanos, Sistemas de Inteligencia de 
Mercados, calidad y eficiencia en la gestión de relaciones internacionales y 
manejo del idioma extranjero (inglés). 
REQUISITOS: 
Profesional en Economía Internacional, Comercio Internacional o 
Administración de Empresas. 
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Experiencia mínima 3 años en el ramo 
Documentos de identidad, (Cédula, Libreta Militar), Certificado de 
antecedentes judiciales expedido por él DAS. 
FUNCIONES: 
Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el reglamento interno 
de trabajo, así como en el de higiene y seguridad industrial. 
Propender por el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el 
direccionamiento estratégico de la empresa. 
Velar y resguardar los recursos de la empresa. 
Propender por el normal desarrollo de las actividades de la empresa. 
Ofrecer un ambiente y clima laboral en la empreáa. 
Representar a la empresa ante los organismos nacionales. 
Trazar estrategias y políticas de competitividad y productividad a la 
empresa. 
Tomar decisiones que beneficien a la empresa. 
2. CARGO: ASESORES PROFESIONALES 
PERFIL: Amplio conocimiento en los mercados nacional e internacional de los 
productos colombianos, las finanzas, la administración de las organizaciones y con 
dominio del idioma inglés. 
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REQUISITOS: 
Profesional en las áreas de Economía y Comercio Internacional, 
Administración de Empresas, Mercadeo, Contabilidad y Finanzas y Derecho 
Internacional. 
Experiencia mínima 1 año. 
Documentos de identidad, (Cédula, Libreta Militar), Certificado de 
antecedentes judiciales expedido por él DAS. 
Dominio de la legislación y convenios comerciales a escala internacional y 
nacional. 
FUNCIONES: 
Rendir informe al Gerente General. 
Formular estrategias y políticas de prestación del servicio de asesorías y 
consultorías a las empresas del sector exportador colombiano en la ciudad 
de Santa Marta. 
Propender por el desarrollo, crecimiento económico y rentable de la 
empresa. 
Dar un manejo adecuado a los recursos financieros de la empresa. 
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3. CARGO: SECRETARIA GENERAL 
PERFIL: Manejo de los sistemas de información gerencia!, del idioma inglés, con 
principios de calidad, eficiencia y eficacia y valores de lealtad, compromiso y 
cumplimiento. 
REQUISITOS: 
Estudios en secretariado Ejecutivo-Bilingüe. 
Conocimientos en Contabilidad. 
Conocimiento y manejo de los sistemas de información computarizada. 
Excelentes relaciones interpersonales. 
Buena presentación personal. 
Documento de identidad, certificado judicial expedido por él DAS. 
FUNCIONES: 
Rendir informes al Gerente General. 
Atender a los clientes o usuarios, brindándole un buen servicio. 
Recepcionar documentos, cartas e información y hacerla llegar a su 
destinatario. 
Transcribir documentos y cartas a solicitud de su jefe y remitirlos a su 
destinatario. 
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Revisar los comprobantes de ingresos y egresos mensuales. 
Revisar y ordenar el resumen de cuentas por pagar y por cobrar con sus 
respectivos soportes. 
Codificar la nómina quincenal y preparar el comprobante de contabilidad 
con Su respectivo registro. 
Elaborar las liquidaciones cuando se presente el caso. 
Llevar los libros de bancos (manejo de chequeras) 
4. CARGO: SERVICIOS GENERALES (ASEO - CAFETERÍA - MENSAJERÍA) 
Requisitos: 
Bachiller Titulado 
Libreta Militar (Hombres), Certificado Judicial del DAS. 
Curso de Mensajería del SENA 
Excelente presentación personal 
Funciones: 
Mantener aseadas todas las dependencias de la empresa. 
Ofrecer a los clientes (internos y externos) los diferentes tipos de refrigerios 
que tiene la empresa dispuestos para ello. 
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Verificar que al final de cada jornada laboral, queden completamente 
cerradas las puertas y ventanas de la oficina. 
Recoger y distribuir los documentos fuera de la empresa. 
Realizar las consignaciones bancarias y cambio de cheques. 
3.1.8 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
3.1.8.1 Misión. Brindar un servicio de asesorías y consultorías en comercio 
internacional a las empresas del sector exportador colombiano desde el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta con un recurso humano profesional 
con calidad y eficiencia en el área empresarial con proyección internacional, 
satisfaciendo al máximo las necesidades de los empresarios. 
3.1.8.2 Visión. Ser la empresa líder en los servicios de Asesorías y Consultorías 
Internacionales, dentro de los próximos cinco (5) años en el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, aprovechando la calidad y ética profesional de 
nuestro grupo de asesores y demás colaboradores. 
3.1.8.3 Principios. Los principios establecidos en el normal desarrollo de las 
actividades empresariales de la Asesorías Y Consultorías Internacionales Márquez 
— Ortiz & Cía. Ltda., son: 
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Calidad: Suministrar un servicio que satisfaga al máximo las necesidades de 
nuestros clientes, teniendo siempre presente las exigencias técnicas presentadas 
por los mercados nacionales y extranjeros. 
Eficiencia: Prestar un servicio en el tiempo pactado. 
Servicio al Cliente: Brindar todas las garantías en PRE y POST venta a las 
empresas del sector exportador colombiano. 
3.1.8.4 Valores. Los valores establecidos en el normal desarrollo de las 
actividades empresariales de la empresa de Asesorías Y Consultorías 
Internacionales Márquez — Ortiz & Cía. Ltda. 
Cooperación: Prestarse para el beneficio común, para así lograr los objetivos 
trazados. 
Compromiso: Entendido como la identidad de las personas con las políticas, 
objetivos, metas y estrategias de desarrollo de la empresa. 
Responsabilidad: Poner la vocación en lo que se hace par que resulte lo más 
perfecto posible. La dedicación y el interés máximo otorgado al cumplimiento de 
sus deberes y funciones. 
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Respeto: Establecer normas de comportamiento para los empleados y directivos, 
esto traerá consigo buen entendimiento entre las partes y redundará en beneficio 
para la empresa. 
3.1.8.5 Slogan. 
hui  
3.1.8.6 Logotipo. Ver figura 2. 
Figura 2. Logotipo empresa de Asesorías Y Consultorías Internacionales Márquez 
— Ortiz & Cía. Ltda. 
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3.2 ASPECTOS LEGALES GENERALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
EMPRESAS 
Los requisitos legales generales exigidos para exportar son los siguientes: 
Registro Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio del lugar donde se 
encuentra domiciliada la sede principal de actividades de la sociedad o 
persona natural, con fecha de expedición no mayor a tres meses a la fecha 
en que se presente el formulario. 
Estar inscrito ante la DIAN 
Poseer el Certificado de Uso de Suelo Expedido por la Secretaría de 
Planeación del Distrito o de la ciudad donde se encuentre establecido el 
ente económico. 
Poseer el Certificado de Salud, donde conste el perfecto estado sanitario de 
las instalaciones y de los bienes y/o servicios allí producidos, expedido por 
la Secretaría de Salud de la ciudad o del Distrito. 
Tener el Certificado de Seguridad, expedida por la respectiva entidad 
(Cuerpo de Bomberos Voluntarios), de la ciudad. 
Tener Certificado de Cancelación de los Derechos de Autor ante la 
respectiva oficina (Sayco-Acimpro). 
Estar inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la 
respectiva localidad, con el fin de cancelar todos los impuestos 
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concernientes a la Industria y Comercio, que se generen de acuerdo a la 
actividad económica del ente. 
3.2.1 Minuta de constitución de la empresa. Para la constitución de la empresa 
de asesorías y consultorías, la minuta de constitución es la siguiente: 
MINUTA DE CONSTITUCION 
EMPRESA DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS INTERNACIONALES 
MÁRQUEZ — ORTIZ & CÍA. LTDA. 
Entre los suscritos a saber: MARIANO ROBERTO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, varón, 
mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Santa Marta e identificado con 
número de cédula 7'142.454 de Santa Marta, de profeSión Economista, ALCIDES 
ALFONSO ORTIZ VEGA, varón, mayor de edad, con domicilio en la cuidad de 
Santa Marta, e identificado con la cédula 85.470.193 de Santa Marta, con 
profesión Economista, GUEDY GERMAN MAESTRE AVILA, varón, mayor de 
edad, domicilio en la cuidad de Santa Marta e identificado con la cédula 
85.461.677 de Santa Marta, de profesión Administrador de Empresas; Quienes en 
pleno uso de sus voluntades, poderes y facultades legales, hemos acordado la 
constitución de la presente empresa asesora y consultora para la realización y 
ejecución de programas gubernamentales de incentivos a la creación de 
empresas, establecen las siguientes clausuras: PRIMERA -Objeto- La presente 
consultora tiene por objeto asesorar a las organizaciones empresariales del sector 
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Moneda legal, además de aportar su capacidad laboral y conocimiento 
profesionales en el ramo de la Economía a la Sociedad. GUEDY GERMAN 
MAESTRE AVILA; aporta Diez Millones de pesos ($10'000.000) Moneda legal, 
además de aportar su capacidad laboral y conocimiento profesionales en el ramo 
de la Administración a la Consultora.' SEXTA- Utilidades y Pérdidas- Los socios 
participarán en las utilidades y las pérdidas de la siguiente forma: MARIANO 
MÁRQUEZ, participará en un 33.33%, que se dividirá en un 16.66% de utilidades y 
pérdidas ordinarias y en un 16.66% de utilidades preferenciales. ALCIDES ORTIZ 
VEGA, que participará en un 33.33%, porcentaje que se dividirá en un 16.66% de 
utilidades y pérdidas ordinarias y un 16.66% de utilidades preferenciales. GUEDY 
GERMAN MAESTRE AVILA, participará en un 33.33%, porcentaje que se dividirá 
en un 16.66% de utilidades y pérdidas ordinarias y un 16.66% de utilidades y 
pérdidas preferenciales. PARAGRAFO- Los excedentes y utilidades 
representados en bienes raíces se dividirán en partes iguales para cada uno de 
los accionistas. SEPTIMA- Responsabilidades- En las obligaciones y deberes 
derivadas de la "Empresa de Asesorías Y Consultorías Internacionales Márquez — 
Ortiz & Cía. Ltda.", la responsabilidad será solidaria entre todos y cada uno de los 
participantes. OCTAVA- Representación Legal- Se acuerda nombrar como 
representante legal de la Sociedad a GUEDY GERMÁN MAESTRE ÁVILA, con 
cédula de ciudadanía 85.461.677 de Santa Marta quien para todos los efectos 
legales representará a la Sociedad durante un período de un año, prorrogable de 
acuerdo a su rendimiento en el cargo. NOVENA- Distribución OrganizacionaL-
La constitución Organizacional de la "Empresa de Asesorías Y Consultorías 
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Internacionales Márquez — Ortiz & Cía. Ltda.", queda constituida de la siguiente 
forma: Gerente General: GUEDY GERMÁN MAESTRE ÁVILA, Asesores 
Profesionales: MARIANO MÁRQUEZ — ALCIDES ORTIZ VEGA. DECIMA-
domicilio- El domicilio de la Comercializadora es en el Distrito, Turístico, Cultural 
e Histórico de la Ciudad de Santa Marta. 
Para constancia se firma en el Distrito, Turístico, Cultural e Histórico de la Ciudad 
de Santa Marta por lo que participarán en la Sociedad desde él 02 de Octubre del 
2003. 
MARIANO R. MÁRQUEZ G. ALUDES ALFONSO ORTIZ VEGA 
CC. 7'142.454. de Santa Marta CC. 1.35.470.193 de Santa Marta 
GUEDY GERIMMIII,ArISTRF 
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INVERSIONES 
Estudio factibilidad 
Escritura 
Gastos de organización 
Imprevistos y caja menor 
Funcionamiento 
TOTAL 
$600.000 
$275.000 
$450.000 
$350.000 
$400.000 
4 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
4.1 GASTOS DE CONSTITUCION 
Para la constitución de la empresa de asesoría y consultoría, la empresa incurrirá 
en los siguientes gastos preoperativos: 
Tabla 8. Inversiones en activos intangibles 
c3Litgrnz-.;. 
4.2 NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Ver tabla 9. 
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Tabla 9. Costos mensuales por concepto: Nómina de personal administrativo. 
CARGO CANT. COSTO UNITARIO 
COSTO MES 
COSTO MES COSTO ANUAL 
Gerente 1 $ 800,000.00 $ 800,000 $ 9,600.000 
Secretaria 1 $ 369.500,00 $ 369,500 $ 4,434,000 
Mensajero 1 $ 369,500,00 $ 369,500 $ 4,434,000 
Servicios Generales 1 $ 369,500,00 $ 369,500 $ 4,434,000 
VALOR NOMINA $ 1,908,500 $ 22.902.000 
uen e: Los autores. 
4.3 COSTO MUEBLES Y EQUIPOS I3E OFiCiNA 
Para el normal funcionamiento de la ernpi
-esa, se; necesita la adquisición de los 
siguientes muebles y equipos de oficina (Tabla 10) 
Tabla 10. Costos por concepto: adquisición de muebles y equipos de oficina. 
MUEBLES Y ENSERES CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 
Escritorio 3 $ 250,000 $ 750,000 
Silla Tamde 4 puestos 1 $ 180,000 $ 180,000 
Silla Ergonómic:a 3 $ 135,000 $ 405,000 
Archivador Madera 1 $ 350,000 $ 350,000 
Mesa Computador 2 $ 145,000 $ 290.000 
pircifity•tnr (le cheques 1 $ 1,770,000 $ 1,770,000 
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MUEBLES Y ENSERES CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 
Computador 2 $ 1,850,000 $ 3,700,000 
Fax Panasonic 1 $ 620,000 $ 620,000 
Línea Telefónica 2 $ 240.000 $ 480.000 
TOTAL MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS 
DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 
L 
$ 8,545,000 
Fuente: Los autores. 
4.3.1 Gastos por depreciación mensual de muebles y equipos de oficina. Los 
gastos que se generan por la depreciación acumulada de los muebles, enseres y 
equipos de comunicación y computación se aprecian a continuación: 
Tabla 11. Depreciación mensual de muebles y equipos de oficina. 
MUEBLES Y 
ENSERES 
CANT VR. UNIT. VR. TOTAL DEPREC. 
ANUAL(%) 
DEPREC. 
ANUAL 
DEPREC. 
MENSUAL 
Computador 2 $1,850,000 $ 3,700,000 10 $ 370,000 $ 30,833 
Escritorio 3 $ 250,000 $ 750,000 10 $ 75,000 $ 6,250 
Silla Tamde 1 $ 180,000 $ 180,000 10 $ 18,000 $ 1,500 
Silla Ergonómica 3 $ 135,000 $ 405,000 10 $ 45,000 $ 3,750 
Archivador Madera 1 $ 350,000 1 $ 350,000 
10 $ 35,000 $ 2,917 
Mesa Computador 2 $ 145,000 $ 290,000 10 $ 29,000 $ 2,417 
Protector de 
cheques 
1 $1,71),000 y $ 1,770,000 10 $ 177,000 $ 14,750 
Fax Panasonic 1 $ 620,000 $ 620,000 10 $ 62,000 $ 5,167 
Línea Telefónica 2 $ 240,000 $ 480,000 10 $ 48,000 $ 4,000 
VALOR TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA $ 854,500 $ 71,208 
Fuente: Los autores 
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4.4 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS 
Es necesario establecer un factor de Depreciación del costo fijo, de tal manera que 
el despacho quede en un valor justo: 
Los costos fijos mensuales se demuestran en el cuadro 20. 
Tabla 12. Costos fijos establecidos para la prestación del servicio de asesorías y 
consuitorías. 
DETALLE COSTO ($) 
Mensual Anual 
Depreciación Equipos $ 71,208 $ 854,500 
Arriendo del Local $ S50,000 $ 4,200,000 
Agua- Alcantarillado $ 45,000 $ 540,000 
Energía Eléctrica $ 120,000 $ 1,440,000 
Teléfono $ 200,000 $ 2,400,000 
TOTAL $ 786,208 $ 9,434,500 
Fuente: Los autores. 
Tabla 13. Otros Gastos Administrativos (Primer Año De Operaciones) 
DETALLE VALOR 
MENSUAL 
VALOR TOTAL 
ANUAL 
Utiles y papeleria para la oficina $ 325,000 $ 3,900,000 
Cafeteria y aseo $ 90,000 $ 1,080,000 
Administración $ 75.000 $ 900,000 
TOTAL $ 760,000 $ 5,880,000 
Fuente: Los autores. 
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Tabla 14. Gastos Administrativos —Gastos fijos- (Primer Año De Operaciones) 
ÍTEMS Costos Fijos Anuales 
Arriendo dei Local (Oficina) 4,200,000 
Salarios y Prestaciones 22,902,000 
Depreciación Acumulada 854,500 
Otros Gastos mdministrativos 5,880,000 
Servicios Públicos 4,380,000 
TOTAL $ 38,216,500 
Fuente: Los autores. 
Tabla 15. Amortización Gastos Diferidos 
ACTIVO 
INTANGIBLE 
Plazo de 
Amortiz. 
Costo 
Activo. 
Valor Amortización Anual 
1 2 3 4 5 
Gastos 
Preoperativos 
5 años 2,075,000 415,000415,000 415,000 415,000 415,000 
TOTAL A AMORTIZAR 415,000 415,000 415,000 415,000 415,000 
Fuente: Los autores. 
En el Balance General, los Gastos Preoperativos dezonsi;i.ucióc., hacen parte ae los 
Activos ae ia empresa. 
4.5 GASTOS DE VENTA 
A este seiecto grupo de gastos an-ip,-esaria;es, pertenecen todos aquallos 
desembolsos económicos que se realizan como contraprestación de la publicidad de 
los servicios de la organización, ya sea personalizada, o a través de los medios de 
comunicación exIstenles. 
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En la tabla 16 presenta una relación exacta, del valor a cancelar anualmente por 
concepto de los gastos y costos de publicidad del portafolio de servicios que 
ofrecerá la organización. 
Tabla 16. Otros Gastos de ventas (Primer año de Operaciones) 
ÍTEMS Costo Anual 
Costo de Promoción y Publicidad $ 1,200,000 
TOTAL $ 1,200,000 
Fuente: Los autores. 
4.6 COSTO DE LAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS 
Apoyados en los diversos costos deducidos anteriormente, se estipula a 
continuación el valor del precio a cobrar por concepto de la prestación del servicio 
de Asesoría y Consultoría a los entes del sector exportador colombiano desde la 
ciudad de Santa Marta, donde el valor del servicio en promedio es de $ 3,000,000. 
Él número total de asesorías y consultorías de acuerdo a la cantidad de empresas 
exportadoras en el Distrito está estipulado es de 120 al año. 
Los costos fijos totales ascienden a $ 38,216,500. 
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El margen de contribución unitario, cubre los egresos empresariales por concepto 
de los gastos fijos, el excedente que se obtenga, será la utilidad. 
Utilidad Liquida = Margen De Contribución — Costos Fijos Unitarios 
Utilidad Liquida = 2,990,000 — 318,470.83= $ 2,671,529.17 
4.8 DETERIViINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Se define el punto de equilibrio en el espacio donde los ingresos se igualan a los 
egresos, para el presente trabajo, se considera como punto de equilibrio, la 
cantidad de asesorías y consultorías a un valor de $ 3,000,000, que se deben. 
, prestar para cubrir los Costos y Gastos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se determina a continuación la cantidad de 
Asesorías y Consuitorías a los entes del sector exportador colombiano que se 
deberán prestar para alcanzar dicho punto: 
Ingresos = Precio x (número de empresas a prestar el servicio) 
p.x 
pero I = CT 
.08 
Costo Total (en Qt, ) = CT. = CF + CviuXe. 
PXe = CF + C.v.u.Xe 
PXe - Cvu.xe = CF 
Factorizando: 
Xe (p-Cvu) = CF 
C.F 
x=  
P- C.v.0 
En donde: 
Xe = número de unidades en punto de equilb,lo 
Cf = costo fijo 
P = precio univario 
C.v.0 = costo variable unitario 
Xe =? 
P = 3,000,000 Cf = $ 38,216,500 Cv = $ 1,200,000 
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CT = Cf + Cv 
CT = $ 38,216,500 + $ 1,200,000 
CT = $ 39,416,500 
a Se halló Xe, 
CF 
Xe - 
P Cvu 
38,216,500 
Xe - 
3,000,000- '10,000 
38,216,500 
Xe - 
2,990,000 
Xe = 13,14 asesorías anuales 
El resultado anterior visualiza que la cantidad de asesorías y consultorías que se 
deben prestar es de 13,14 por año, a un valor de $ 3,000,000. 
4.9 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
Los estados financieros que se proyectarán para determinar la viabilidad o no de 
la empresa de Asesorías y Consultorías a entes del sector exportador colombiano 
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son: Balance General Inicial, Estados de Resultados a 31 de diciembre de 2003 y 
el Flujo de Efectivo con proyección a cinco años. 
4.9.1 Balance general inicial proyeado. 
EMPRESA DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS INTERNACIONALES 
MÁRQUEZ - ORTÍZ & CÍA. LTDA. 
BALANCE GENERAL INICIAL 
Enero 02 de 2004 
ACTIVOS 
Activo Corriente 
CAJA 
BANCOS $ 19,380,000 
Total Activo Corriente $ 19,380,000 
Activos Fijos 
Muebles y Equipos de Oficina $ 3,745,000 
Equipos de Computación y $ 4,800,000 
Comunicación 
Total Activos Fijos $ 8,545,000 
Otros Activos 
Gastos Preoperativos $ 2,075,000 $ 2,075,000 
TOTAL ACTIVOS $ 30.000.000 
PASIVOS 
Pasivos Corrientes 
Obligaciones Bancarias $ 
Subtotal Pasivos Corrie,ues 
Aportes Sociales $ 30,000,000 
ó'tabtota• Patrimonio $ 30,000,000 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 30,000,000 
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A.9.7 Esto de resultados proyectado. 
EMPRESA DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS INTERNACIONALES 
MÁRQUEZ - ORTÍZ & CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
Diciembre 31 de 2004 
INGRESOS 
Ventas Netas 
Costo de Ventas 
120 $ 3,000,000 $ 360,000,000 
Insumos 
Total Costos de 
Prestación del Servício 
UTILIDAD BRUTA EN 360,000,000 
VENTAS 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS 
Gastos Administrativos $ 37,362,000 
Gastos de Promoción y $ 1,200,000 
Publicidad 
Gastos ce Depreciación $ 854,000 
Total Gastos de 39,416,000 
Administración 
UTILIDAD ANTES DE 312,898,000 
IMPUESTOS E 
INTERESES 
Intereses 
UTILIDAD ANTES DE 312,898,000 
IMPUESTOS 
Impuestos (35%) 109,514,300 109,514,300 
UTILIDAD NETA 203,383,700 
RESERVAS 
Reserva Legal (15%) $ 30,507,555 
Reserva Estatutaria $ 40,676,740 71,184,295 
(20%) 
UTILIDAD POR $ 132,199,405 
DISTRIBUIR 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
EMPRESA DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS MÁRQUEZ - ORTÍZ & CÍA. LTDA. 
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Ventas 
Costos Fijos 
Personal de 
Administración 
Servicios Públicos 
Insumos 
Arriendo 
Depreciación 
Otros 
Diferido 
Costos Variables 
Salario personal de 
Ventas 
$ Pesos 
$ 22.902.000 
$ 4.380.000 
$ 0 
$ 4.200.000,00 
$ 854.500,00 
$ 5.880.000,00 
$ 415.000,00 
0,00 
Optimista Valor Acción Número de 
Acciones 
2.500.000 $ 5.000,00 6.000 
Publicidad $ 1.200.000,00 
ct) FLUJO DE CAJA Año O Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 
Precio de Venta 3.000.000 3,000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Servicios vendidos 120 120 120 120 120 
Ingresos 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 
Egresos 
Costos Fijos $ 38.631.500 $ 38.631.500 $ 38.631.500 $ 38.631.500 $ 38.631.500 
Costos Variables $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 
Total Egresos $ 39.831.500,00 $ 39.831.500,00 $ 39.831.500,00 $ 39.831.500,00 $ 39.831.500,00 
Flujo de Caja I-E $ 320.168.500,00 $ 320.168.500,00 $ 320.168.500,00 $ 320.168.500,00 $ 320.168.500,00 
Impuestos (35%) $ 112.058.975,00 $ 112.058.975,00 $ 112.058.975,00 $ 112.058.975,00 $ 112.058.975,00 
Flujo de Caja I-E CI -$ 30.000,000 $ 208.109.525,00 $ 208.109.525,00 $ 208.109.525,00 $ 208.109.525,00 $ 208.109.525,00 
TIR 694% 
VPN $ 457.039.261,63 
Los resultados del flujo de caja proyectado, muestran lo rentable que sería la 
constitución de dicha empresa, reflejado en la tasa interna de retorno, la cual es 
del 694%, es decir, 6.64 veces más del valor porcentual estimado, el cual fue del 
30%, sobre la inversión inicial. Así mismo, y de acuerdo a la inversión inicial 
realizada, es decir, $ 30,000,000, la empresa arroja un valor presente neto al final 
del período proyectado (cinco años), de $ 457,039,261.63, lo que indica, que la 
organización que empezaría costando $ 30,000,000 dentro de cinco años, valdrá 
15.23 veces más. 
Por lo tanto, se estima la viabilidad financiera, técnica, administrativa para la 
constitución de la empresa de Asesorías y Consultorías Internacionales Márquez — 
Ortiz & Cía. Ltda.. 
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5 CONCLUSIONES 
Culminado el proceso investigativo y de procesamiento de datos, los autores del 
presente Trabajo de Grado concluyen: 
Actualmente no sólo es la ciudad de Santa Marta, sino también en el ámbito 
nacional, se vienen dando las condiciones legales, fiscales, políticas para aquellas 
personas que decidan emprender el camino hacia la conformación de nuevos entes 
económicos, ya que, ello se convierte en fuente generadora de empleo, lo cual es uno 
de los aspectos primordiales dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población colombiana. 
En el mercado (oferta y demanda) de los servicios de asesorías y consultorías 
a empresas del sector exportador colombiano se puede concluir a manera de 
comentario que será de suma importancia la creación de la empresa una vez 
conocido de que, no existen muchas empresas ya sean de carácter unipersonal o 
sociedades que se dediquen única y exclusivamente a ofrecer este servicio; las 
organizaciones que mayormente existen son las Sociedades de intermediación 
Aduanera (S.I.A.), las cuales tienen como función principal el trámite de la 
documentación pertinente para el proceso de las exportaciones e importaciones, así 
como el cuidado, manejo y control de los bienes yío productos. 
Cabe resaltar, que existe una gamma de micro y pequeñas empresas en la ciudad de 
Santa Marta que desean emprender el camino hacia la internacionalización de sus 
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productos, pero por no tener un conocimiento claro de los mercados extranjeros, de 
las formas de negociación, de los Acuerdos Comerciales de Colombia con otros 
países, fracasan en su intento para entrar a formar parte del selecto grupo de 
organizaciones económicas internacionales en la ciudad de Santa Marta, es ahí 
donde la empresas de Asesoría y Consultoría Márquez — Ortiz & Cía Ltda., prestará 
sus servicios a nivel interdisciplinario (económico, administrativo, marketing, 
contabilidad, finanzas, legales, políticas, etc). 
La creación de la empresa es factible social y económicamente debido a la 
existencia de mano de obra (profesionales) con capacidad, calidad, eficiencia, eficacia 
y dominio del área de la economía y la comercialización internacional, posibilitando la 
generación de fuentes de empleo de estos profesionales en materia social y 
económica. 
En el aspecto financiero, de acuerdo a la aplicación y análisis de los estados 
Financieros básicos (Balance General y Estado de Resultados), así como del Flujo de 
Caja, se calculó la TIR del proyecto empresarial y el VPN del mismo durante los 
próximos cinco años; se logró calcular la viabilidad financiera del mismo, una vez que 
la TIR obtenida fue del 694% sobre la esperada (30%), demuestra que el proyecto 
ofrece una rentabilidad 6.64 veces de lo esperado, al igual que el VPN de 
$ 457,039,261.63 de la empresa en 5 años, la cual tuvo una inversión inicial de 
$ 30,000,000, lo que indica un crecimiento del valor de la organización 15.23 veces 
más, siendo completamente viable el proyecto empresarial. 
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6 RECOMENDACIONES 
Dada la viabilidad arrojada por el estudio realizado, para la creación de la empresa 
de asesorías y consultorías a las empresas del sector exportador coloirbiano en el 
Distrito Turístico, Cultural e i-iistórico de Santa Marta, vale recomendar a: 
Todas las instituciones de educación superior de la ciudad, en especial la 
Universidad del Magdalena, estimular a todos aquellos profesionales del área de 
las Ciencias Económicas, para que sirvan como apoyo al desarrollo institucional y 
comercial con proyección internacional, a todas aquellas organizaciones 
empresariales que pertenezcan o quieran pertenecer al grupo selecto de 
importadores y/o exportadores colombianos. 
Los estudiantes y/o profesionales de la Economía con énfasis en Economía 
Internacional, Comercio Exterior, Administración de Empresas, Negocios 
Internacionales, entre otros, desarrollar al máximo sus conocimientos e iniciativas 
para ofrecer sus servicios corno asesores y consultores en las diversas áreas 
reiacionadas con las negociaciones de productos y oienes colombianos con las 
empresas del exterior, teniendo en cue,
-
.:a los diversos Acuerdos Comerciales, 
políticas y beneficios arancelarios establecidos por el gobierno nacional ante las 
comunidades internacionales. 
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Las entidades gubernamentales (nacionales, departamentales y distritales) sigan 
estimulando a los jóvenes proiesionales emprendedores en la creación de 
unidades económicas, y así brindar mayores oportunidades de empleo, desarrollo 
y crecimiento personal y profesional de éstos. 
Las empresas, aprovechar al máximo la capacidad y ética profesional de las 
empresas asesoras y consultoras, con el fin de incrementar y/o mejor sus 
procesos de producción y comercialización de sus bienes, servicios o productos 
no sólo en el ámbito nacional, sino también, a escala internacional. 
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ANEXOS 
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A. Investigación empresarial / ec
—Onóinic.e-
y corporativa 
Frecuencia de la Investigación 
No Realizada Realizada 
realizada algunal. con 
veces frecuencia 
Datos dcsarrollados por 
Opto. corp. r'tro dpto. Empresa 
De Invest. De corporativo externa 
mercados (Asesorías y 
Consultarlas) 
Datos analizados por 
Dpto. corp. Otro dpto. Empresa 
De Invest. corporativo edema 
De (Asesorías y 
mercados Consultorías) 
Datos y tendencias del 
mercado/industria. 
2. Estudios de adquisición /diversificación. 
a Análisis de participación de mercado. 
. . . ........... 
4. Datos internos de empleados (moral, 
comunicación, etc) 
B. Fijación de precios 
1. Datos de costos. 
2. Datos del perfil. 
3. Datos sobre elasticidad precio 
4. Análisis de la demanda. 
Potencial del mercado. 
Potencial de ventas. 
Pronósticos de ventas. 
5. Datos sobre fijación de precios 
competitivos. 
....,.. .. 
C. Producto 
1. Prueba del concepto. 
Prueba del nombre de marca. 
......•..•.• ••••..•.• , 
Datos del mercado de prueba. 
Prueba de productos existentes. 
Prueba de diseño de empaques. 
5. Prueba de productos competitivos. 
Frecuencia de la investigación Datos desarrollados por Datos analizados por 
No realizada Realizada 
algunas veces 
Realizada 
con 
frecuencia 
Dpto. corp. 
De Invest. De 
mercados 
Otro dpto. 
corporativo 
Empresa externa 
(Asesorías y 
Consultorías) 
 
Dpto. corp. De 
Invest. De 
mercados 
Otro dpto. Empresa externa 
Corporativo (Asesorías y 
Consultorías) D. Distribución 
1. Datos sobre ubic: jón ck la 
planta / bodega. 
7. Datos sobre desempeño del 
canal. 
Datos sobre cobertura dei canal. 
Datos internacionales y sobre 
exportaciones. 
E. Promoción. 
1. Investigación de motivaciones. 
2. Investigación de medios de 
comunicación. 
3. Investigación del texto 
publicitario. 
4. Prueba de efectividad 
publicitaria. 
Antes de la transmisión al 
mercado. 
Durante la transi.lisión al 
mercado. 
5. Prueba de publicidad 
competitiva. 
6. Prueba de im.pn pública. 
7. Datos sobre compensación de la 
fuerza de ventac. 
8. Datos sobre cuotas de la fuerz.: 
de ventas. 
9. Datos sobre estructura territorial 
de la fuerza de ventas. 
10. Estudios de premios, cupones, 
negocios, etc.  
F. Comportamiento de compra. 
Preferencia de marca. 
Aptitudes de marca. 
Satisfacción del producto. 
Comportamiento de compra. 
Intenciones de compra. 
Conocimiento de marca. 
Datos de segmentación.  
Anexo B. Encuesta reatizada a las empresas ae Asesoría y Consultoría 
en el Distrito de Santa Marta 
1. Como empresas dedicadas a la Asesoría y Consultoría, ¿Ofrecen ustedes este 
servicio a las empresas del sector exportador colombiano? 
Si No 
2. Dentro del portafolio de servicios que la empresa ofrece a sus clientes o 
usuarios (empresas colombianas del sector exportador), ¿están?: 
Formación. 
Financiación y riesqos de cambio e ;r.,A:zsicr.e.s extranjeras. 
Asesoramiento Z,'omecciai. 
Gestión De Financiación t.-Je orovecios Ge inversión En El Exterior. 
Asesoraffliento Financiero Y Bancario  
Asesoramiento Sobre i=iscalidad Internacional. 
Centro De Información Empresarial.  
Asistencia Técnirq Sobre  Desarrollo Internacional Y Medio Ambiente. 
1. Servicio De Recuperaciones Internacionales, 
3. Dentro de las técnicas específicas para el análisis de oportunidad en mercados 
extranjeros aplicadas por ustedes, para un mejor asesoramiento, ¿se encuentran?: 
Ev2itiPlción preliminar para mercados atractivos de paises. 
Investigación de medios noticiosos y publicaciones comerciales. 
Estudios de los aspectos favorables y desfavorables de los mercados de los 
países. 
Análisis de estadísticas secundarias. 
Particip¿ción y expos:cic.-,as z:omerciales en e: 
Promodones yio inx;es;igacior.es oirigidas a. probables ae disti-ibuidores o 
usuarios .finaies. 
Agrupación por países (por ejemplo, por características demográficas) 
Evaluación del potencial del mercado de la industria. 
Análisis de tendencias: Producción interna más imponaciones menos 
exportaciones. 
Regresiones y elaboración de pronósticos econométricos. 
Análisis de indicadores claves de demanda. 
Seguimieiiio ae contratistas importantes en el mundo. 
Estimación por anaiogía. 
Otros eslimaiivos desde ic.> gene,-aeo i-,asa :os n.,11,3 deta..i;ados 
k indices oe l'actores rnitipIes, ¿ciá.is;s oe oceicientes en cadena, medidas 
de elasticidad del ingreso, análisis de insumos — producción, etc) 
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38,216,500 
- 318,470.83 
Cfu = $ 318,470.83 
Se establece un margen de utilidad del 25% 
Precio aiiinimo ael servicio 318,470,83 1 0.61% 
fviargen de Utilidad 2,68. ,529.'6 1 89.39% 
Precio de Venta del Producto 3,000,000 100.00 % 
4.7 ANÁLISIS DEL MARGEN DE UTILIDAD 
Costo variable anual 
Costos Variable Unitario - 
# asesorías y consultorías 
1,20C,000 
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Costos Variao;e dniiar:o - 
Cvu = $ 10,60G 
 
- 10,000 
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iviargen de Conffibuciór, z= Precio de; Servicio -11,osto Variable Lnitario 
Margen de Contribución = 3,000,000- 10,000 = $ 2.990,000 
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